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J. Sprigg Chambers. Editcur, &c.
:i-:Ki-VUKi{Ai.n
I'lllim mM.l'II SI VlMt «! rM'r,l,;<r, 1*1,,
llu' viMi. iiiiil '.V'lii ill liii- 111' ;
TllK WKKKl.V IIKll.VI.n ininMi^i
II Markft s'.rivl. llirri' ilonMfi. 
'n'lll, miiKnilr llic H.-v.-fh ll.iUsc.
Homes and Graves.
IIi.u’ l.-iiililiil n wnriil v. i'rr .i 
IWf..f lliopl.- an.) .h;«l.,«yl 
■n.at li.-4.MI. oil it. 111.-;......! H
.\t«l .Litki-ll. ill i1..uii' 
<:;alrlii1.l1i...liK-nl.llicl..ic. 
'Til >liiiu* lli.‘]i)i4ii(«iin .u.-rlii'ui 
Riit Wii'T.' llu- l.-ri.rr ili
That.iirn.lli ikiI Ii. .Mal-
]l w'ii.< ail anrimi tynuit'. limiigiil 
Tn link iIk- liv'illi! wilh lli.<’i-iiil:— 
S.i.iK-ii»-r.'l<.f Iii. Mini h:iil Tanghl
-niill.i.<uii.lurkBivl dn-a.II 
Arnloli! «ek-,ifu'.iiul.i.. .till, 
Tl.c.ln'4rv.iiiiial..i’l... an,— I 
pule and chill, .
V|»liiadi
Ti.-li»lhe nj 
Sh.ill lav Ihnii in .
To lii>vlin..1 linpr.—In muilinnil li-amS 
Alu*!'al,-|.!—thiit p,.i-h hrislil l.iinc ‘ 
Should 1« a nuniiiitiplu.'C of Icotk,
:
A rn.illr fur tiu-' l.mili!
If r1.ililti.-.l ............. .
When- hiinu-'n (m.)ia>l..i>y .Im.kmi. u 
'nii-idil mail'll ln-a«iin-lialh n-iiNi.ciL 
Ik l...keih 1.. 11.1- ::ni..'!—




A slia-S- .vilhiii it. pu,1di4,r.| ivnll. 
SI..1H Ml, ill sniiK- l«-lnvc.|-« room, 
.Mill ...O' .li-4r(nm.-l.e vi.inlv culls
I \-ear'. i-li.lr on, ill manhoad'i. roir.c; 
L'lail liirif u-c-n-, 
iuiii, liuppy HomeI’ercliaiicc llie 
I lull, many 
A .lark.i-«, I'ri.m tli.- vlmn-hvanl slml; 
Hull, iMK-ii .m ..-a.-li f.in.lliur 'roim.,
A11.I nim-h.il ull lami.'4 llitiil hull. Il«.l, 
Tomiouiiler in Hi.- lomli.—
Ami I|I.I|M.'||I|||| sill, Thai ... ........ . urn.-.
Jliil lit-lp to .-.lujit the hiiu.clii.lil (.Till III





lllc-ii: from lli.-ir r.i 
ilrail; in n tlav or i 
r llinI'iWKimr I 
tlrsiwit liy a Imnl Rnnrlin;.'. 
iml tlic giiawwl .mil ms
L'lcil aki-li-ton of llriily coiiliniK-il fin
08, tliiii wore- i-oiiiiiU- 
liU putriil ri-siml I’liiTn 1 buii.jui
njiii'ff • 
1 WIUIRI lint




mmci pxk-nl. crawled 
1 ilk lime Inimriiio ii 
wsis pm:u-i;m-.l to ilii- 
-1-. aiul appt-iirpil ns if ilip (rra- 
liicd her fonli. 1 liniulcd li 
mill directiul la-r to [cave ll 
(lour, (Iri-iulin-! iiif.-i-li..ii for my bmily. • 
loii'i wsmi tliis,” Rsiid she. poiiiiiii!: io chi' 
diilUiiL' wliirl) I lind ^jvoii Ix-r. ‘‘Inil I wmii 
Id !.rcl my hoy huru-il, lie is d.-ml t-levim 
hvR; iK-'dieci four dsivR iirtcr liis fallier: I 
rni (lie Rirkucss niym-lf; my two cliililr>-ii
me n'llriiik ofc-old 
fever lo-.I.ay, and pul 
ami I came lo you Hi {ret it put in tlic; 
llint llu- do^ mav mil i-al it.”
[From III.-Liverpool Cmrier.] 
Tlic inbery of Indaml is iiKrcnaiiiii




rcvolliii" ill il5 rli: 
enw-l8. Ilia II,
no mailer how ,,.......... .
tered, tlioiu-niiiis milM I'k- swept away hy in- 
sitiitioti ami ilisease. and tliatuitdi-r i-in-iim- 
siatiees deeply eal.-itlaled to Imiuhic llie 
pridu oflttitiiaii nature. ’J’he private ht-iicv- 
oU-nreof the people of Kiijrlimd is in llu 
nhtinilnnee Inti seldom known in social liis. 
lory. Even the poorest arc givitig of tliei 
-I,... ... .1 coun-'
V is Isir from In-ing rare.
[From a IJ.ihlin pajicr ofPeh. 1.] 




niTi. home..l  and sravnith.' Iienrl divide 
A» tl,.-v .liviilc lliv oNl.-r «..rl.l: (
Ihit dreurier dav, miu.t ..-t hcli-le,
Hn- sorrmv's wi.iss U.'- fiirl.r.1,
vitl.iiill.e,-hiirrl.ynnnic j
'I'h.-ui hit aiul Kiillv sniile ui ti.ii 
Till ti.«.r, unto the id.l mau',, 
IlM-lf appram a 
And hill trl»l >piiSirs;.;::









-\ liiiiii.- .vliert- kit Ihv Ufr In-v- 
44lil not I.Likccluldhiwl ii—it hull
the disire.ssed distriels. Yesterday was 
tensely eolil. ami lon-.irds cvcniiie'there 
a fall of snow, followed hv st shsirp frost.
whieli eoniinurdupioihisafteniooii. The 
day from the eminties cf fJalwav, 
I part of Wexford .arc very un(;i. 
■J’hc Tuam pipers sbiies'ih.at in 
orhoinl of Klleniily eiphtern per- 
died within a ll-w' days, perisliutl 
ilioii, niid iliiit trom every quar 
lUrv the intelliiTc-ui-e is of the mi 
gloomy ehsiracn-r. 'J'lio Her. 1-L Moore, 
the mu.'.l desiiinlc part 




■\| ANi:i.'.\CTLI5EU. l...|Mrlor, uiiil IVaW in 
31 _ Itilh-s, F..wlir.it ft,.,-,-.* and Sp.rlini 1
Kc.ol.ii
i-n.44.4 I'isl.ikor.nri
•I tiu: liilviit latlei
u Uti:l WliiMles; Pci lluiiti. ,.................m Cat»:
......... i|imIiIv: Gmi Isii-ks. <>!'vu.-imis patli-nis
iL.Id.viii'4 inipi;-.nl.-lstnir (tin, W.aliliii!:: Mii]iM 
I1II.I M|.p|p Wn.-ni'hi-><s Wal rmicn; shot llclti
uikI I’,.m-hr4<; P.m.I.-r Flasks.....I Horns: Umihk
and ttiaali- Ikirrc-lvd Simt Gu.is ..I ulinosi every 
pniT; Jtilli-s Ilf ilic iiinl sippriivc-d uiillmi: Ituii 
S,„ill.'s Ma1.-riuls; Mnrt.A.-. mgeth.-r witl,
every arliid.- usually k.-pt in Spnrliiis 
ID'(hills iif cu-ry ilL‘.*rripti.iii made 
n-|i,iiriiis il.uir nil ll.e mnst rcusmiuM
irrani.:,l, llllte .and .tpnriin-.' I*mva.ir of (aini.ri- 
.|iiuliiy. Shut! on I'nuit near iMarki 
M-iyioille. Fell, l-., IM7. if
PROTECTION!
Capital $300,000. $140,000^ laid In.
COM him-X lAM K,tVCK C(».M1>AM 
JOSEI’ll F. mtoniHCK.yl^nr,
■TS propan-il lo lake risks aguiiuil l.vsg by Rrc 
1 Marine .IlKasleis. wliialier.u-.-urriiip at >'c,i .ir 
III.- Lakes. Canals or llivem usually traverse.] t.y 
(.'lunls in their transit fmin nr lo ihe Eastern Cities. 
Ih. i.|sm Sl.-,.ni.ii..al*, 1-Tatdl.ails, Kceldlnals or 
.'ir vura,«.-s. ill the Oliin nr .Mksiwi|>i>i Irude
IIl’OiN THE .MOcT FAVGIIAULII TEILMS.
ill be a nnim nf HI j il.nriho
iiiiiiiii »n all I'nlieics u.V|.irius wiihnitl
p.iinpaiiy, Ih......... (In- iiiMinsI |iurti .
wilhniil nay porsuniulerwril
■k .in Ih.'ir part, while Ihe lur-.’e
All buses ul tins Ageii.-y will k- proinplly 
niuin.-.! hy the Cnniliaiiy through ihe unilvrsip 
his o.tieo cm Market st in ibis cily,
JOS. F. tnODRICK. 




COMI A.VV..'.8 WsteSTsKST, Nbw Vohk. 
ileliU-ration, the Tnislecs have 
iiiviiieed. and the e.vpt-rieiiee of nld 
ileompauii-sfiilly wamintllierniu-lii- 
llie a.lviiiita-.'us 'of Life liisumnce on 
rind idiui, inav Ihi extuiulud and ditluscd 
illii^cal eoiivi-nk-iie.'Uiu larHcelwss ofeoii- 
trihuiors. and willi equal sevurily to all the a.*- 
o.i, hy r.-quirina no g^eal.-r I’mi.miit of the 
-mium to Ih- paid in easli than the enmpaiiy 
il n-(|uira to inoel its otigugements trim ---
h has
.HLirvatiim to he fearfully ( 
In pari nf Ids parish, mil of 
5,000 souls, Ihere are ns \ 
work; soiiil- of tliose person
1 the iiiercase. 
po|nilniioii of 
t only 750
meal a tin: lot (Hem,quart. This, however, it 
iped, is an isolated ease. In the unain- 
il i.K salisfai-lory lo find that the p 
(.fall kinds ofgrtdn ennlimic lo (li-rline in 
ileeliiie ill the provimdal market, llic lidi of 
Od jier iKirrel, 
in ill oals, btir-
l n i 
wlieal ranging from 5s to
■J’hi- tbllowing is a p.W!icc of a Ictlor ad' 
r. IHaVe of fork, hy Ur. Crow-
A WFl'LKT.LTE OK IREL.tXD. 
Leiiers and papers received hy the sicam- 
sllip fuinhna an-lillcd wi'' ' ’ 
aeeouiUs of the
r, from llic niu y of cSl^k! wri 
e, stales tha iil■itant of this
eoimls we read in the .... 
nl all (-xaggeralcd—that lli 
ihc horrid reality. Deaths l.y 
arc daily nwirreni-es. Whole famili.-s. he
:'atZT.r
IT* up ill their hounca amt hovtU. and 
rcedrhemtefresto death. ^Vcseleei ti,
is Slated that there are 350.Wo fami- 
i.(koteraiid ahovc the onlinarv lalmrcrs 
•md farmers ngw destitute in Ireland, requir- 
mg :il a l aleiilation ofX'2« for eaeli family 
•t7.CI00,n(Ki for ilieir yearly maiiiienanec.
Jlcserijiiinii Is futile lop'onvcvany iiolior 
"t the snir.-ring in Ireland, hni some idea 
may he drawn from intiivitlual fai-is. . Ur. 
nnuvoiti the pliysiei.nu ofllic Skihliircen 
ispensarv. m ,|.e oonuty of Cork, gives 
( details which we exlracl fr^m a multi- 
I llic (.ork “SouHnrn He-
dressed lo M .
ley, of .skihben-cn, dated Jan. 'a'2:___
•JJcaihs Jiere are daily inereasiiig. Dr 
Donovan and I arc jusi this moment afu-rre- 
mriinig from the vUlagc of South Keen, 
where we had lo bury a body ourselves that 
was 11 days dead; and where do you think? 
In a kiiehcn garden. We had to dig llic 
ground, or ralla-r the hole, ourselves; no one 
car us, the smell was so iiiiolcmhle. 
half dead from llic work lately im­
posed on us. It is now, as 1 write, 11, 
'cluck at iiighl ami 1 ha<
A great meeting of l
-as held on Saturday last, when, titaiordiiig 
the Examiner, it was elisarly, provcil, h> 
lo the coudition
all cases \vln*re ihu imimai pn-mium slinU 
amnimi 1„ -4.-111, ami GO per cetil Omreof sludl 
liavi; been puiil in ca.-.li. lui ajiproved nolo may 
be irivt-ii for till-romiuiiiiig 4U per cent, p.aynbli- 
Iwelvo m.intbs after .lute- bearing six per cetil 
itncr.'sl, Tlie iniercsl to I>o |iaid animidly, but 
[he priiieipiit not i.i lx* called in unless the exi- 
leiieiesol lliecninpanyn-(|nire it. triviii" sixty 
lays iioliee. and then only by ussu.-.smcnts imi. 
Tita iiiihc exiuni that may be nupiired to 
lioi-ngugeineiitsof llu-eomnaiiy.
lliscDiilideiiity amk'ipuleJlliai asysler 
.IH-ralii>ii of wlac-li is so fair .-usd e.iuilab 
vi-ll e.-i!<-ul!ilcd to i.hwe lice Iwiieftls
AGUE AND FEVER.
AaUS AND FEVER OR TQNIO PILLS.
mHEpr«iwicl..rH af this inv.-.l«ah:e lencxly f„r
I. Agi.e imii K.-ver or bilcniiitlciit Fc'cr. .twin
iiiiecessary to ciiterinl
wliii-li. Ilio FUiotHly no’
-alleil. The uiiivcisal prevaleiiee of (lu. Au-uc 
iiul Fever, and lalenaitlciil Fever, ilirouglioul 
most of Uiostates of UmVnion,aml llieilious- 
aii.l.s who nmiUHlIy sntTer from il, uiiliai.pilv 
lemh-r it so woll kanwii. that to dil.ile on it'. 
symi.lom.-. or palliologv, seems wholly
ee-emry, li may, lioweve 
olHorv.id, tlnU the negl.-el 
i.fli-n vuIIihI "only ihuiVs 




loiilv culled riffice Cakr, 
is<!s proves futnl.
■niousuiids of ecriifK-ales niiglil be puUish- 
■ • ' ■ • ' the nus




.-riH,! to the piiblie, which the nropi 
-............................... publish. Sulfk-rIcWAiIccin umieccssary In piiiil; Ifk-o i«
sinsdu iusl.in
ardiiig In diieetiuns. is varnuM lo cute any 
use of Agu.' nod Fever, or Iiitumiilleiit Ke- 
or. 71h- iiign-.liciiis Ihuii" Pi-iuclv Vmeta- 
LI, and entirely free from any doleterioiis 
iibstaiicc.ihcy -. -
astUnm<»t oHivneious 
.-le ev.T olli-md lo the I’oblie! 'Rcc form 
.vliicirtlie.se I*ill8arc pul up 
es.) readers lliem more eoiin 
Ollier, cus :i man i-nti cnrrv them 
- -- - slightest-poekcl wiilioiil the i inconvenience.
FLETCHER’S
‘5E PLUS \mv’ miETiBlC. covroiisii
CATUARTIC AND DEOUSTRl-EST PILLS.
Tliese Pills, now fonlic fint limn olfonid to 
the Public, have la-cn used in priviUc pruelieti 
ils of Fcrly \ f:trs. l.y a celebrated I’hy- 
vameir*—^
of Sn.-sa-oiis of l.ninloii and Kdinlnirg.' - m





no Miy ler 
s of llteso
I nnneoessarv to c
'..S'r'K.2
lay claim to oin 
lliisj lliey are the veiy 
-iiled, not mi-rcly as a sim- 
•nc. as tlicir propenies urc \-arions. 
Ctoni/.oMii.f CntIutTHe. nml DaiMrn-
ilmy ‘Kvill cure all the i 
flush is heir to"—Init tli.-v 1: 
and lIuU in
'Hiey cleanse the StomurA and ItoirtU 
•itliom pnin or gripinir they on specifically 
(I Kiduevt. and as a DiLuiret- 
incrctualdudmrge of Urine—SS,
 and b 
cadi of>f all. 
ibnloi
__ .-ue
. . .. iliie lic xm : 
sne-'s of Life Insurance within 
ami at tlm same lin.c ccal.le 
10 sliare oquallv and fully not only in it; 
elic-iil si-curilv. but iils.i‘in its pri.'fits of nceu 
ranlaiioit, will meet, us it is believed lo dosrtrv. 
the favor luni e.Hiliileiiee of the puldic.
'Die particular iidvcuitiiges oiler 
eomj.aiiv are:
I. A iiiariuilcc capital.
3. All miii'iat partii-ipalion in llic profits.
Il ed by this
3. No iiid •iilual responsibility Iwyond thi
ho h'siiro f(i 
u equally in
•storing a heuillifn! luicl proper iietioii lo tlie 
'aiSAav Oiio.vKs. For mondilvcomplaints, to 
•Idch Fr/mif«are liable, they wffl be found
slnniig tl
the body.
We need only «iy lo 
all Ollier Pills, ofwliatev 
••Ncinus--
lATii uid Bow- 
a pr^er slate, no fears sliould 
It refi'rctiee to lire welfare of
those who have tried
nines.” one trial, ami wo ?eel per- 
fm-lly confident, that they will satisfy off that
less |wriod llinn 
(uinual profits of
Ihe i-oinpiiiiy.
111.' Ntmidiis company couCiie.s iL« l>nsim.s; 
7 to iiisiiRuico nil fjves. ai ' "'
i.\'rar.!v^i
nx lutt (ULLtM
every spe-akcr who idluUcJ 
of tlic house, dial il was impossibl 
consisiently with due regard to die health , 
the prcscai inmates, and indeed, the satei 




On Monday morninglasi a woman called 
H^L.t’‘'li'' lumr. and, for-
I 1 "i I would
Tasw,! • *'■ ■■o-ifiticmcni. |„
li.-rU " ""''""Jpttorv as to wlir-tlicr
workhouse and the old bouso of industry— 
■lamely, some 5,300,
the Kn.
Dkatii of A.C AoBD Mwister.—Thu 
I’liiladulnliia Unilcd Stales (Jazcuu annouii 
llic death, ill that cily, on Monday, t 
looper. of the .Mediodis
I age. Ilctvlmsnpp<,idVlmvehc^1 
the (ild(»i clergyman of the .Methodis 
Lliun-h in tliis country-, Iiuriiigbecn in tin 
iiinisiry sixly-two years. He was gruady 
cslcetned as a elcrgyiuan, by the churches 
of his own persuaswn, and held in high re­
gard by all who knew liiif.
Episcopal Cliiin- 
ofliisn . He
.lames nrown. G. Hiishndl. C. F. Liisbley,
H. IV. Hicks, K, In-in, A. M. Merchant.
A. N..rrk-. H. A.Camatock, J.dm Cryik-r. 
tVcimora. James Harper. H. H 5Inrris,I’ .M. e II Jlo  
n. II. Coleman, H, F. Carman, S. S. Itencdict, 
.M. tl. lUiUerts, H. K. Hogert, h. Andrewa. 
VV'm. H. Aapiiiwiil.
J- D. I’. (XIDEN, PresWenL 




II. IlnoBBT. .AI, n, fi St, Maik'i Place.
I arnprepnrcHi tooffecl insumnee on tlieliv. 
of inilividiiids. either in the cily or county, c 
the imilual plan, ul the ven- lowest rales ih •* 
alxivp Company. Flaves ali® insurod for, .. .. l
. ilicr of years. ' IhimplJeU of die 
-lisuier and l’ra*p<8-iU8, mny be i 
store. No, 11. F-^- -' ' ' ^
Dtxi. Mosks





Agent for Ihe Projirielori, So. 189 Whirr » 
V'nr I'cr*. For sde by




tlaysville. Feb. Or). 1847.
HUNTER b FH18TER,







I T A VINli comp'.cleJ (li.- ft
I'l tocnalilcllicnilorecpii 
J:xni.isii iiiiii A;
aras, arc therernrr >i>hc eiiablv.1 in „mj,rle inrrri$.
/•//ywilhmiyhoiiseiiitbc Il'nrrr-r-ouiirrv. Thev 
are now rcccii ing Iram UnsTon. Nk w Vuiia, I’uii-
Slock than' ever oIRiea iii"llo» milVCiUHl purcbi 
largely will, CASH, 14,«i, the Icri448 a, ulKne.
Ml-;RCH.VNT.«who«iBb article,ill tiu* line
l4tiJ .hft. .diignr,. Tner Jxg ChM,,,, .t 
hMmlt and A/w*.. Carpearer'. ixt-.,
CoJTu Mllh. r,k> and ( Vrtery, //«vC,
"mUI,«g,K. H,K.. Sn,rM. Tnek,. Khoi Snh. Cmnler 
Ite.ila, <T,at I’hilailcdpbia [irici*,arf.liiig Freizhi 
SADDLE AND llAK.MirS MANLTACTU.
RLRS ate ,-ilm informej that I'ul. irmlr,! nml 
/frmp in-A. JJniffr nml golt,r V,trkh>. S.tk a ^ 
rhrrnd. Utim-pi „ml milt. Ih-g n«d rnlf Stall,n miF .-atree t ».r. IMI> an Ca tiap. 
Afcrormpnrf, )l>/<iag.im7.<»ort-«.-M./J.
PAXSEU awl BEASS .VOb-A'm-G. Palenl Ita-
Ihrr. tje. can le hail ai aUct.
CARRIAGE •J'RI.M.AUiNGS, Cm,., and Oil CM,, 
TAKtt. Dn,h Fraum. La,apt. Humllrt. Latka and lliii-
,vili;-lniJ totb. 
full stock of CARlpartment. hiinns a PENTERS 
nral SMITHS-Torn.*;, IltJlLPIXG HARmVARF
1-ABMINO Disl HOUSE KEEPING imicte., Ai
Ki». 20 Front Street, MnysviUc. Ky. 
„ , Flos or TUB SiW.
February, (W, '47.
4 Aia3«T8 WAR IED.CRIPTK 3 STAT'T,................................................ ..... BY M.AIL.
-AREFULLY IXINErP; ABOOKfORKVERY 
rVMElUCAN—4Ac ChujeH ever Publutad.
Hiiir~Con|ilctc
criw/rr espin 0/ Ihe Work at
To be i: Iicil in Twelve Monthly Parts, of
large octavo pages each, on the fust of each month, 
and which can be mailed to any jart of the DnjtcJ 
povtnse. Parts L and II. ateStates lor 4 cents stn: 
really to go by mail lo nil piireh:i*c 
Back numbers will al-s-ays bekepi on hand, and inp- 
plied to lhi«^wlw may wish ilictu at any lime duriug
[.Editornnd Publisher,No. lOSNasstui 
-Slicet, New York City, would itrpecifully inibrra 
ite Patrons of the Pictorial Family Hngaane, and
the public generally, that Itc will (Imotetheniimls-rs 
of thr preseiil year, commencing in January, to a 
Piclorial liccriplion of the L'uniti-d Stales, contain-ipli t li 
11 Hislariial oml Ihscriptiic account of each 
of Ihc Union, its Cilb-a, Towns. &c.. Ac., w 
upward* nf One HuDdied Faigrnving*. illimtrnti 
01 Aiiienc4t.;wimcry.hc..&c., making at Ihe emt of 
year a large octavo volume of about .'lOO pages 
Itie nnpreci-dcntcd low rate of One Dollar and a 
year, ciirrenl fluids, rcaiittcd free of pipage
We bare put it at this Iniv rate_______
ducc il very e.-cteasivcly into the famUjes where 
dtere arc young people, and to siipcrcedB if poasi. 
the trash published under the name ofCh^ 
liealional We believe that the readins of such 
— one, will be at once eiiter- 
1 clc\-olii
New Goods.
____ fo'ow I* the time for Bargrutu!
TTTE linvc j«»l rivt-ived from the fi>t*fcrn 
TT Agmtt 1D7 p.-ickagcs
DRY GfiODS. to which we ii. . ....................
tion of Mcrclmnls jcnrmily. Oiir slock of 
Ixown (unl bicaidied Coffun.*. Drdling,, Tuk- 
.... Wcar,SanUcm 
umplcic and of ih 
^ Wo defy compeli
Ion in this or niiy oQier Western JIarkcl, on 
nods liavin;r been pundian-d pi-erioiu to ihi 
n-ent great iidranee in all Domejfie CoHoi
Iriiblc qualili
L C. Si, II. P. PEARCE.
iBstrainenti, ke., fce
1 MPU r.VnXG Iiisiniments in 
i\. Abdominal ■ntsi niohogany case and aiasea; Eye in
■K Filverand Bra»
ining. instructive and.............
Each miml«r will be devote I to one or more 
Stales, and will U publisberi in the li-llowinf order 
No. I. on Hislorical and Descriptive account of 
Ihe State of Oliio. 11. North and Soiiili Carolina 
in.Georgiu, Florida and Alabnm - 'V, Ne,v York.
V, New Jersey and Pcnruiyb.. '■.'I, Jlainc 
New Hampshire and Vermont, t it. .Mi-ssacbii- 
eetts, Rbode Island and ConiKcticul. V'lll. Mis- 
inssippi. lamiaiana and Atkansns. IX. 'I'onneseee 
and Kentucky. X. Delaware, Maryland emd Vir- 
ginitL XL Jlichigan. Indiana and Illinois. Xll. 
(nod last number.) Missouri. lo.-,Wisconsin, Ac., 
ter Pptendid Prcmiiims given to all Subscriber* 
who will remit Two Dollars, current funds, free ol 
-larage. J31
We oft-r to all persons becoming subscribers as 
above, a copy of out new work, just pullislced, 
titlol the piclorial description of Groat Britain c 
Irolaml, containing 262 views of the principal Cit­
ies. Town*. Castles, Abbew*. Costumes, fcc., Ac., of 
0 Fatherland—a larger nuitiL-er of 
on can be found in any book of double tlic price; 











EBER, & CO., Philadelphia, are eea- 
y Receiving the greatest vahenr pf
reasonable eenns. Thev send !'
vea—in some iiiMoiicua cheaiwr 
1 be obtaitiod elsewhere. Thooe 
1 agnui would do wi41 to tea 
I ertons who fnrwctd nwpey
ET by ZIEBkR, & CO. Tlie follow. 
- tal list of their stork
flOHINFONOF rAIHR; or.Ii:du<w
if s*•^idame Fob, with a 
any pan of the U. Stales, 0} cis.
OX Tlli. PRESERVATION OF 
Direasrs of thu Ev,.. ihs I'se,
Postage Si els. D Her 5la^
-lieo ill (he treatment id eg. 
Guo. ].uli,yrc, M. D.. Fellow of 
olirp of rtiyslriatca id I^ndoii, 
■- Poslagi- 2j cts.
ine H f;nDF.,uompr|.
I S th.’ Treuimriil 'of
Jirw-tions
•us, and dulurt tl.c laults of Gin, 
>d.!Iu Horses. Hy Ja*. Mills. M, V. 










’ideiils am .iiiecdolcs of iliol 
eal; illust iiud In-44 liniideo 
JSets. P( stage CJ els.
From the ser
-- ■J ... tins I
eluding y-omnlrte Histray of ihu 
War, with nil the iv'-'
Topliam. cmi.l Ig..Ml,
farmer fdioiild be without thin little indis^ 
•ok. It is (Vrinen in the pit
Nburinlimr 11 
kc.. aro cx il
le Growth a. isable b kistyle, and he Phenomena, of th  
- -- iluiued m tiro most Ikniiliiir niui- 
laiils. Posl8,gu 8i t-L-L 
THE LA DIES WORK TABLE BOOK, con-JiilSSS




work,consiiiiina tho nbwestiurii moat fashiM- 
IL l-'rom tins loot Lmdou edition;St
KR GIFT FOR IJVDIES, buiiig in- 
It tminne, netting, uid crotehet 
m g o iin on
AIILLINEI ^'iMAXTSOLll
wtio.18 foi cutiiuaom 'dresses, &c. By an 
Amencan I ady; itlusirated ^ fourteen eiigia- 











unlar-gi?d b;} on.Americiui Lady 
PoslJure, 9i‘ Lis.
THE L.\>rs WORK MX^COJIPANION,
original portrait 1 ulutioaWashir^ , ..iginn, by Chapman,
ire than ino other efigni«-in?», 430 page*. 3 vo.)
Kubseriber, with Tw-o Dollon encliscd
icon luid German Si- 
Flexible metal CaOi 
ElcvulorH; Hull’s Tlieterfs Demista Foreep nisM», fine and eom 




it “s'^d‘^'.-i2bts;‘S!ural and GlWS 
^oreale low"bv
J. W, JGHNSTON. & SON.
No. 11 Market el.
1847.
Mail for Oreow,.—We Icam that Mi 
M. Shively, of Uretron. is preparing tol l t on ; 
that territory from Wnshtnglon 
30lh of Mareh. He will leave Indc- 
pcmlence, .Missouri, about the firei of April 
iiid will take charge of nil letters directed 
0 him nl that plan-, post paid, for sellers 
n Oretron. lie expects 
tboullhc 1st of Juno. aeh Astoria
K T()nAneo ItentRiciiT.—The London 
' of llic Uoslotl Traveler savs.
‘0 Iireuilieil iiib Iasi
.id™,;::,";;;.......""■» [“i ...........
"•'ueh lie .]'! |‘ of
n- that i niuliffniml (tvsente-
^romolup,c aiiuiil h I'briiiiglil ago.
hut there is some prospei l that the prese 
rut tohaeeo impnrieil i
England will Ihi eonsidc-ralily reiliiceil.—  »nr minister to tint court lias, it is said, 
ready brought this siit.jp.-i before some i 
(lucnii;i| members of I’arliiiment. and In 
urged the importance of a great redaction 
the duties.
May:»villc, Miuvh 1, 1817.
CONFEOTIONARIK.
TOHN IIRO/KE on Second Iwlwvcn Market ai 
if .'■'iilion »trvel, will furoUli WmWings. Pica 
uid Kveniog I’artie* with cake of any descripti® 
•r •Iclici.iu* taste. i,-c„ Ue. Also.
CANDIES,
Eilbcr at Wholv:>4ilv or Retail, on term* as faroi 
lie w, dtcy can be alTonlccI here or in Cinriniiat
WABM BREAD.
is* ran be sapplie-l witli wiiim bread for 
[. which, with all euirltt furiuib'd by me, 
iiliK-l equal 111 the UaiL feb''
Fami
Imakfu!
Dr. H Oanbali, Deatiit
Ofote on Sidinn Strer! Scar Ike Jtirer.
I HAVE purchased Dr. .MortniV Le- 
theon. wliich is u»»d for the preveii-
if pain ia Dental und Surgical 
illc.FeK in, Il
C“'






TUST Received from the 5 
f) 10 Boxes Fluted, Fob- '
10 “ i Gallon Ji
for every 
lice of postage.
Any peraon procitriog ten subM-riberv. nud 
ig tendoilars, shali receive tea copies of the 
•mpk-tc. and any one of tlie above populii
sent ns he diiUI direct 
•h one hn* hi* cirrie of intluem-e. and by dc-
few iricnda and obtaining one dollar from reeb. 
club of ten or twenty coo easily be foitneil. Who
- ........................-- ---lUBoiref!
... . .............. ,, - ler the new Post OlBce
law. to sendanv- one ol'theabove n-orlc«by mail.
NOTICE i'l) PURCHA.SEHS OF SINGLE 
NUMBERS: which enn be mailed lo 
the rnitcl States for 4 cents postage, 
quenee oflhs unprecedented demand for numbers of 




>k is sure 
■8 of little
been
•sherleafi W ; t to pleusomly in the face like 'an old frieml, and 
aelliingleeopiestoullwhomuywisbii. Tliepriee numbers of tie-v ncqiioimances CQUally iDvj|. 
of Ils: Montlily Part* will be imly 12J cents per ing. nil illuwtn led m> amply with natural and 
eopy.orteacoiiieiwitlbeauntliyiiiiiil foroiiedob iqiiriledenmv nss.astnseemtonPhllfianinex-
5 ‘- Quart Bottles,
ALSO, Molasses Cans, Lanlems forCaudles 
nud Oil: Fiumels; TuicL Boules, Sdt ' 
Nipple Glasses; Graduate Meai Moufli:iii iBo oiua ov. uvoui si j»iciiaiiru»j isimji
Clumueys, tic., will be sold remaikaUy low 
for casd) by
J. W. JOHNSTON, &80N,
WASIIINGTOir HAMo
X vfly >0 Wasbini.'luD, Ky.. formerly occupie 
by II. C. Mu*ick,is prepared lo accoimnodate tb 
Iravclliag pul.lic with old fashioned hosiatalilv- 
Fcbruary.OO. 1817. DAVID WOOD.
DB. T. H. roX,
/~10NTINUF-S the practice of his proftsoon in 
\_y Washingtonnnd iUvicinity. Huoflice is the 
same formerly orcupied by Dr. M. W. Owens.
Fobruar)-.'2t, '47,
(Rd Bouton Whldur.
1 Pkil M-ARREt-S Itoiirtion Wliiskiy from I t 
year old, ’■Wall" and "Briuiney-s 
hrands. For sale liy
[1 rOVXTZ fc PEARCE.
paid in full The silver clian^ for 
or for threu or four copies,^ may be thus remitt^
(postage paid) at our riab but when yon send silver 
^ease envelojwit irerefiilly In a liair shem ofwrttiDg 
paper. *0 that it wtli not alip out and so that it wilt 
be nibjeet to only idngle postage.
AU order* dwiitd ^cily distinctly the Town, 
County andStale.wheretUeMagaBii>e is to be for­
warded.
Every subscriber
the United States, sbnnld e IHetorial Descriptinn Win mind thotlhe £
impressions of Faijraving* un.-alwa)n tbe liaa 
estaiid miMt valuable; and a* juitiee require 
we thauld adhere lo the old maxim, -dlrvt
h  odMHD.
PEOPLE—Rl ven numb
work are now ready. Tt_______
1W M 2 CU eanb. Postal
* fund of good tuadiug ai
panying tlie order, post paid. It the rath ai
Hie term* of all oiir Bound Volumes, by .Mail, if 
you dMire lo engage in tiwir ule and circulation ' 
your seriion of cmmtry.
All lAttn* must be post paid, and adclmnd U 
ROBERT 8F-ARS.






•pfilique; 'with fifieuii ’b^^tifui 
From the lau-st ‘
the Qiiueii, Ruvisud and 
13JcI6.-
•onlniiiiue i istnirtioii* in nil kind* of canva* 
s-iwk. with liriy now and exquisitely eiigra- 
v(3d paiienis tlii* coninin* all tlie miaravuim 
;p bo found a au tixpoiiBiVB Loudou work, uii- 
titled "ierlii Wool M’ork." the laie.-iaiid best 
of all tb<- w rksonilieaul’jecl. I2i«ts. Pos-
JCTlQl'El TE FOR LADIKfi, n Manual ert 
the most ap irored rule* for cbiidiicl among 
Marned aiid Unmarriod Laditrs. Revl-od by 
anAraencaul L^y 1-,-J cfo. Posnga 8* cl*.
........................ .. of 111-
A(x-ileiit, when Medical nuendance 
...not rtmuirc I. or caimui be procured. From 
the 30th Lo don edition, Itevisn 
larged hy H. losiwick, M. D. : i rd nnd t-n- 85 els. P08.
ELI S‘S HOUBEKEEPING MADE 
lA ,̂ or, Cc^pleic Instructor in nil braiM’biN’ e*
of Uomusiiu Leonuuiv; coutuiicing upwards 
ol 1.000 run ipts of (fnily use in iiU iunilie* 
—ailupiuil to he wauLs of the Indies of the 
t’niiccl Suites By an .Imerican Lady. l2Jot’ il l Flut
Postage 3} eli
THE BOCfC OF NITISERY, RHYMES, 
.ES. a Gift ft)t nil seiumits.AW-
pl(»se partieulnrir tiieionie 
■eople for whose BimueniBiil il 
rilei Tliey w ill. sM ill uvsiy 
nfHi familiar rhyme looking them 
a nd
Prioh fO ct*. 
I iqier covers, 7Sctshand.eame- 
i-4rlet muslin. Poutage lOj cts.
BLANCHE bF BRANDYWINE; 1 
Wiiibcr lliu 1 ievenih, 177/. A R» 







A single I2| rent piiroe iuay n ifli safiriv bn
rarpediii aa .anpfecebfpatwrund endued 
ouraddres". A dtsconmo! 30 per cent will 
OiieDoI-
It is, ten )
, .................. ................will be sm_____ _
lar, or of each lo  ̂tl« .ccmwi even- 
AH orders ft raiy publiualions iesueJin En., 
rope or Auiura a. proitijrily attended to 
32C paid.
1 i« filled h
'^feMO^ *0 " MtHt*raldiace.maaUow»(L
ZlEBER&Co.,
«from Agent* intUadelpliiiL and theTmd*,
iber h Co.«tbe «hoite« da.
-i
Speeoh of Mr. Soule, of Itoulsiane, 
Oil ihc •>rhrii Millioa Bill.'’
.Mu. S..HK uiliicMcil Ihc Sni;iii'. Hi 
hiipcil j| u iiiiUI not Iw ihu'ineil n noili uii 
<l•■rl.-lUi1■^ cm liix pan llial he uIkhiU pre- 
'iiiii'' to uclilri'x.'c (hr Si-iiatr u|Mm ilii- n 
im-ututiic i|iicxiioim wliiuli were brmiufhi 
to cl.-l>ali- I'V ila> bin u««’ uiuirr ••.n<xi,le 
turn. II.- inw awurr (In- sai.l) of th.i dilli. 
• iillirx of ihr unili-nakilU', aiiii Ik- u'uiilil ll 
havr rominilU-il hiinxclf to itx iho^rcrx, In 
ill- 1h-i-iiuI lilii-riy to c-onxoli bin ft-i-liiiirx > 
his indiinilioiiu. lliil sir. (riintiiuu-il .Mr. 5- 
ail iiiHii]trril>lr xooxr of ihitr (Irmumls ili 
I shuiilil lay licforo you. unci ilirmigh you, to
X be ill rulalioii In this iiinti ii'n'liich
the Slate whii-li I have in p.iri the Imnur I. 
ro]irnsciit in »« ih-c-j»ly iiiior-iiloil. I fei-l 
IhiuiiiI, .sir. to oiiry llio mn-rcil loUilii 
1 now proi-rrti Ip ihrtaxli.
Wt-nmnl wair. .Mr. I’n-xiiti-iit, nil 
is now bofure iiii di-iiiniuliti!' an upprujiria. 
tiuii of thrri! millions of dollars w ‘ ' 
to riniblc tlio Kumilivi- jsiwc-r to 
war to a spi-rdy mid honorabli- to 
Sir, while (hnijrroiMliiisniil In
w.mid rnuWr i
rt ofMrxiro. rnsisi.Uovommrnt i earrv it into tin 
nm-r is made to iliU iiirtli.-r appropriation 
the emtnid tlial the war is an unjust om-. 
ill-advisnl, iinprovnkril, utiroiisliluiioi 
war; tlial it was the rresiilcni’s war, a 
not till- people’s war; and that, ibercfore.
rtiidlil fiiher to deny lilts new sul-sidy.orsolo 
(lualify it tl* to hear on ilir polic-y whiHi onr 
(•orrrnmont iitav ili-rm proper to adopt in 
relation to tile war. I wish to asre 
sir. what lie the mu-position of the <hi 
im-nt in relation to iliis moiiii-itimts iii
o feel itie piilseofilspolii-yin onlcr 
vote may 1h: pi<'di<-al.-d miilis.
inerils Wmy thata due .ipprrciaiioniirihc v f the 
w.arl and of the cin iitiisiaiK-es tinder whk-h 
it was broiishi ahniii.
1 went to inquire. Mr. l»n-sidcnl, into the 
eaose.s of the war, into its merits, its ell: 
ni ter, and into its probable leriuliialic 
.\iidlirst.na to tlie ranses of ilie war. Wl 
sir, there- are (wnibhl i-:iiises of war; iltere 
an: remote cnuscs, ami immedh 
,\s to the Iasi, seldom will tliere be found 
any dilfii-iiliy ainon); honortl'le Senators in
ini-cslissiiini^ tliein. ,4g to ilie others, it is 
not so easily ton-cnn<-ilethe minds of ilin.se 
who may apply tlieinselves to study iliein, 
nut, sir. cniless I do misapprelu-nd theehar- 
' ink thni
o be fotind the original e.their spii
of the .lifiiciiltk-s now esisting 
Kcpublii- of Mexico ami this Hi:bcinepnblit . Utn 
indrponden<'p, sir, was prcdii-alcd upon ilir 
broad prineiple (hat eaeli iialioii has a rigin 
to govern lierseir. The imleslnielilile priv­
ilege of nolf-govc-rnniniii is at the iKiliinii nt 
mir eimslitnlion:il fabri.-. Mexieo. herself.
•edii-ated her imh-pendenee upon
the asXrllml “t 
Texas; and tUu 
time that we are to encounter anytl 
difiiciillv at the hands ol‘ Mexico, it
the assertion of a prineipiu which is incur, 
poralcd in the Constitution oflhis Reptihlie; 
Ihr it cannot be denied dial '
this Co ihi: Old-
e of this war. Now, sir. when we look 
at the Ci)rrespondcni-e which look place lie- 
fere Texas was finally ;inncxwl to the Uni­
ted Stales; when we take into mir hands tin 
documents in which this correspondence is 
c find that from the day we as­
sumed to rccogitixc thcindependciiPCofTc; 
as, .Mexko had an eye tipnn us as up 
enemv. She durst nolwage waragaii 
site diirst not then assail ns: but »!ic exhib­
ited such iiidirations as could not l>e
ken, dial she eonsidi-rcd Texas, ilie whole 
ofTcxas, as her property. She consideri-d 
that the people of the lU-piiblie had norigln 
to separate themselves from Mexico. Slit 
held that she hsid such dominion over Texas 
, as to do away with arty pretensions-which,
under any eiiriimslaneiis, lU^ht iiidnee Tex-
s to separate hersclffron
............. w!>h.n„olhOf Kei.nbli.-. Kir,
rn down Mexico,
iroeedeil i< 
dilion ill n > I'raner, it was in ilicaumecvii- Kich it stood in 1762. .\nd 
Inis nor ns yet been (iroved ihiil when 
rranri- cedcil it to ilie l-iiiicd States it took 
away from its limits any |>:iriielc of 
rilnry. TIuis, sir, it stisid when, in ISOH. 
Fr.iiicc, who was :igain in isissessiini oflln- 
pmvinec of Texas, e(-ili-<l it to the I'liiled 
.Slates. Under winit cirenilistanuesdid dial 
ei-ssion take placi-f ll look place by vir­
tue ufu specific stipuLitiuii Ilf a iniul;
liieli 'liLTe were three imereslsn.-pre.si' 
first, 1-Vauee represetiliiig her own ii 






cs uiuliT the . 
ivliich guai-a 
• priviliges
II pari of the 
I siipnlaiiims
rllieh bcl.Higed i
right so uflen albuk-d to in ih 
treaty of enjoying tlu-n-nlh-r, <
Illation became so liumenHis a 
ilsi-reclion into a Stale, all tin- privile-gcs 
iH-loiiging to ..iln-r Stales of file U> '
I meinomldi
ill inquire wliclher it « 
|K.werolany one to take aw 
from Texas tlial wliieli was a |>nrlufNi 
Frane.'—a part of file very lerritorv ei-d.-il 
by I'V.mcclotlie Umlnl S'lates; as ini inle- 
gnd pari of Isiuisiniin, whetlier it was in 
jmwer of aiiv one to deprive the inhninti 
..f iliat sn-jhin of the emmlrv of ilie rights 
ilmss.demnly sitpnialed lor'in tlmt tmalv 
could no't lie done, sir. The Ifiiiii- 
Kkites, if they be a nation; iniehl well liiivu 
(Kirlfd with >lu-ir sovereignly; Inn tliey 
i-onld not pari with tin'riglila of ilie eiiizens 
ipread over all that soelioii ifi'eounlrv with- 
•Hit their emiseiil. They iinTcr «pive (heir 
Thev pnilesn'-d against the viola- 
■ • • eonlatiieJ ' '
jeel, and if ]
rejeel
im, moved liy Mr. AsiiMru on fiii- »d 
imaay:
Itruohed, Tlial llic l*rcsidi-iil of 
United Stales he reipiesled to eoiuiiiimienlu 




Ireaiy hy wliieli they ihoiighl they were 
prolcrled. Hiill, sir, their immliers were 
not such as to give them that iinpnrtaneo 
ivhieh might have indiiced the U. S. to listen 
III them. They wcredisregardisl; (lie ]Hilicy 
:if the (lay made a sacrifice of llic interests 
ifi'ilie eonntr}' to ronsidemlinhs which, at 
ihc presoiil htdtik'iii, I wish Ui cliiillll^-. In 
181U the treaiv of l-‘lofida look place, awl 
Spain was again put in possession, or, at 
lc:i»t, in oonsirnciivc possession, (for she 
of an inch of
the ground of that 'J’erritory.) Iml sh 
again jmt into cniistni.-iive jiosseicsion of 
Texas. :s,r. S. proceede.l to argue, ^ „ length, that the varimis changes which had 
oc'-iirrcd in n-gard to the Nuvcreignly of ilm 
pnvii ce of 'I’exas liad never cliaiigcci or 
modified her iMiimlary, wliieli had always 
II acknowledged to lie [he Rio del Noric. 
aekimivhxlged hy Alexico herself when 
xas asserted lieriud<-|Mauleliee, and when 
she fon-c-d from Mexico a condilionidnaiient 
to dial inde|H-iuleiK’e,
lei'omc a part of the 
United Slates. Snell acomlilioh, however, 
In- iiiainliiitiixl was void in ilscdf. ti would 
have heeii indpendciii-o if she had not 
been at lilwrly to do with licrself i 
llioiiglil proper. Hu contended, fii 
hat when Texas eamc into the confedemey 
if the .^ltleril•an States her Imuiidary con 
iiiiicd the same, and, this being tlic ease 
rc were not at liberty to cliangc the origi 
nally existing bmimlary; we were not a 





ng so « 
iuliition of the 





in him. He could
trusu He did not
ipon I
........ .Mg her limits with
Illation of the trust reposed 
surrender any part
then, he nsked,eould this lie the Presidcnt’i 
war, as hud been asserted front one end of 
ibis eoiilinent to llie oilier! The President 
had been reprcsciiliHl ns liaving done wliai 
by tho I
though this corrupted, 
a country incapable of asserting iier ow 
dignity, ceases not to have an eye upon Te; 
as, and to proclaim to the world (hat she 
will not surreinler her dominion o ver ' 
emmlrv, yet, sir, it mar be n maltci 
interest !•* iniinire into "llic i-aiises whk-li 
first brought abmil the independence of'I'i 
as, ami tin-n its annexation to the United 
Sillies. These matters have for three 
ftwr rears past oeenpied a considerable p 
lion ol' public attention; and ycl.
..............y mauers connected with the bistn-
rv of this province, with which, parhups 
tbe people of the United Stales are not ^cl
onghiy aeqiiaintcH. Texas was but dn- 
thisslioriepoccorihinycighiyoarsundct 
same dominion as Meiieo, and that pe-
do, and was denounced ae having hrouj^it 
ilmutthis W.ir. Iiei il* (said Mr. S.) in­
quire into this inailoj. If Mexico liad tin 
right to claim down to tlic Ncuccs,
6oiier.il Taylor did 1101 lea 
til the I Ilh'.Marvli. nearly 
leiwards. W.is thiioitler i 
known
Th'ey were l.lUl lij tin- Svi 




lu mmifiis II 
IS given a niy 
Washinglin 






lidle'^ranuarv; tliiil lie in 
loth '
Senator from South Candiiia. And
tiHik plan-' ll‘ the order was eonsid- 
a somelliing that iiiiglii lend to portcii- 
cmisoquciusis.iui soiiielliiii - cii'illist li 
IIS alleiilioii. would not the Senator huvi 
taken some step to prevent the ntoveineiiM
if the ir
.M. Clavtux eaid lie would 
the honomble Senator, if lie would 
|K'rmil hiiii, llial at that timu he felt li 
self, us he had already said on a liirincr oe- 
' Ml, nticriy, jMiwcrlcss, liciug one of lliu 
wily, lie had made an aitempl, how- 
, to do soinelliiiig in relc-reiiri- to thr 
L-r; lie had meiiiiored the fact to a dis. 
fished im-inbcr of the oilier House, and 
gentleimm, on the 3d February, made 
le imivenieiil llial was in his p'uwcr to 
l■l!Uioll
the proceed-
.Mr. C. here qtmlisl from the proceedings 
the House of Represeiilalives in lelalioi 
tliissiihjei-l, to show iliulalaige irnjorii;
(ieowu (.-oilld liol be 
' 'i'lie .Suniaior .seemed t 
M-'Xia> liad some strong claii 
lliat fill- qtleslimi of file 
xas was yet lo he upnied (
, to all file ilaiigen; of negoiialion; ill: 
oiiglil lo iiidemnirv Mexico libi-rallv f«
■ claim wlih-li her imaginative min 
iniglii III- lironghi lo suppose she hail in an; 
portion of the terrilory of Ti‘xas. He. To 
nne, ihonglitllml llio (|iieMtioiiof ■nim-xntioi 
ol' Texas had piil lo rest this difiienlty; llial
we eonid not with any propriety, .............
taiiily lint with any dignity, llirow jojieii 
again to the nierev of Alexieo tin- qm^iioii 
of the Imumliiriei of Texas, ll would lie 
surrendering <«ir own possessions. V/liat- 
had lieeii done heretofore in rehiiion te 
would Iki diselaiiiiing any rigid wr 
it would Ih- idariiig us ag.iiii vllien 
n-re ul file lime of the Imtile nf San 
Jaeinlo. He (-cnild not iindersUiml why ii 
war slimild lie vigorously prusi-citli^, il‘ 
llicj- wen: to drelare lii-foreiiaiul that i; was 
mil dime with a view to (lie aeqnisiiidii 
lerritorv, lint only witli a view in liavoi-.— 
He liaii nol exiiet-led that, in iliis relij>iom 
ig(-, lie would li:ive Ik-i-ii i-alleil nii lo aiivcr 
lo aiiv siii-h proposition as this.
There was anollier piilic,v «Ifieii liadlH-i-i 
advoealcd, in language 
rorgolleii. He
giiislied Sciiatorfroia Koiilli (.'
(I himself reliiclanllv ■•oinpclled lo dis.
nll'ia-is the relations 
the Unileil Slates and tin 
Repu f .Mexico, and pariieiilarly wlietli- 
r the army or navy of ihc United Slates, 
r aiiv pan of uitlicr, has Itccn ordered lo 
love towards lluil Repnhlii-, and wlial 
ciirrenc-es have eomc to the knowledge ol 
ihe I'reident to require mieli a movemcnl."
And, in order lo show that a iiioiiou of j 
similar uliamcler would most certainly liavi 
heeii reji-elcd in the .Senate, he read fnmi 
: a|K-celi which was made hy Mr. Asn- 
>• ill sup|H>rl of the nltove resolmiuii.
Mr. S00T.K proeceilc:!. 'J'!-.c lionor.ible 
Senator would do him the jitsiii-c to believe 
iliui ho did not intend lo cast any censure 
ipmi liiiii; on tlicconlniry, what the gentle- 
man has just slated, would assist him in 
isioii to which he was eiiilcnvoring 
Ills |Hisilion was Iliis: In Jauary, 
1B4U, it was gcacrally known tinit Hcm-iiil 
Tavtor bad lieen ordered 
of the Rio Grande.
1VTOS. Not geiierdly know 
,K contiiiucil. He presiiiiied 
assert fiini it was generally known, iiiasintu-li 
us file Keiiator himself had inroriiied ihcin 
dial he came to this side of the Ketiate 
ipartcd the f»-t lo the dislingifishcd 1 
r from Koiiih Carolina, and it was 1
idnecl.
Hui the .of Iwo filings tiuisl havi 
Either this movement of the troops to ill 
Kio Grande was not ronsidcred lo lie such 
would endanger the peace of the 
tries, nr the SeiiHtor must have 
come to the eonrliisiiui llial. ifiH-aee should 
be eudaiigcn-d. it would be ilii- liiiili of .Mex. 
ieo. Tlie hoitomhle ami distinguished Kcii- 
alor from South Caralina had justified his 
silem-R in regard to it,but what were the scru­
ples by wliieli the Senator rroiii Hclawan 
I'os prevented fmni showing that the eoinv 
ry was in danger nf being iiivolveil in war 
.Mr. S. proceeded lo slate that the Mex- 
tail (•eiieral, acting under iiisiruetioiis from 
lis Government, issued before it cniilil h: 
been known by that Govcniinem that i 
troops had itcen unlercd to march lo the 
Rio Grande, was jiroccediiig to take the in- 
itiativc and lo iiegiii the war; and it seemed 
to bo thought that we should have re­
mained inactive while 
driven before the Alcxiean army, because, 
foisoofii, the President of llic United States 
must not niidcrtako lUe defence of the 
intr}' witliiMii first coiisuliiiig Congress.
Was dial, he asked, the extent of the power 
which the eonsliliitioii had placed in the 
hands of the Executive! He proceeded to
General Tnvlor advanced to' Corpus argue lluit Congress had, by its rccogniliou 
Christi there was a easiM brlli. But no of the war, justified the aclof the Prcsidtait
that step was takei 
He was'siitrcied lorcm.-iin there from Au­
gust until the March following, six mlirt 
mils, and Mexico uwik no execpiioii lo
ihor i
Ih*? ­
ri^ was from 1702, the lime of tlti: forma 
liun of the civil treaty of VemailK-s, np ti 
IBOO. Before that time never did Kpaii 
presume that it had anv 'itle, any shadow of 
right, lo the territory of Texas. How did 
’|■(-X!W stand then! M’liy sir, ua cariy 
1083. we find the bold am' chivalrous La 
Salle planting the llag of his eouiKry tipon 
iuadaloupe, and lakii
fill- fact that he was encnuiped during 
that lime with his army on the furtlicr sid< 
of till- Nonces. It was now asserted that 
we should not have gone further than the 
.\eiicos; iiiit Corpus Christi, where the a 
was iimsiuiped, lay upon tlic western side 
of that river, ami it being admitted that liie 
President had done nothing wrong in send­
ing die army lo Corpus ('lirisli, clearly it 
could not be eonlended that bci-ause after­
wards lie urderod tlie troops to inarch
,j ti i  t  t t cPrcsi iml 
lined the responsibility. Congress 
bad pledged itself lo die success of the war, 
and he hoped they would redecni tlial 
pledge.
Mr. 8. ilien passed to a eonsidcmiin 
[• various pliiis wliieli had lieen pre: 
cd for proserating the u-ar. Tho Kciiatoi 
'from Georgia (.Mr. BKniUi:.«] was for a vig­
orous prosct-uiion of tlic war, fur the pur­
pose of conquering a peace. I‘caei-, nccor- 
tiing lo chat honorable Senalor, must be 
(-oiiquerod, and not bought; am! ycl the 
Senator eliamcicriled the war as niijiist; '
• • Ifinwelf. he could
l 
Ihe west side of the
the Rio Grande, he ihcrcliy increased the 
chances of a war with Mexico. As long 
as there remained the least lioiie of bring­
ing Mexico lo iimlcrsUml that there should 
be no diflieuUies bciwi-cii her ami us; ns 
long as ilicrc was tlic least liope of bringing
possession of the whole terrilory upon ll 
right and upon itio left of Matagorda ba;
*o°fMexieo;
ilpon fill! weskrn sideol
the river Pamieo, Hot far from Kan Luis Po- 
lost, as far from file river Guadalouj■loupe as 
: and sir,Mississippi
from (hat day np lo 1600 never 
known, where that province was not desig> 
sated as a (nirt of new Frajiecj the whole 
province exionding to (lie Rio Brant Del 
Norte.
Such was tl;-,-coiMlitiou of tlie province 
of Texas when Prance <-.eded it lo Spain in 
1762. Now. tho qusvlion arises. whetlM-i 
from fiia: tine to 1800, when Spain retro- 
oadctl it to Prance, the province of Texas 
nnijerwent ativ modification which might 
have divided ili and thrown tlw boundary, 
wlfi-;li was known lobe the Rio del Norte, 
as lur back as tlie Nuccs! I, sir, cannot 
agree with such a proposition. That France 
bad aimouiiSMl the exisnt of lier boundory 
toeololhe Rio del Rone is In be seen in 
very rliaricr gr.mti-d lo Tniissard by the
.. . acknowledge llial she could 
vover Texas; that uni only had Texas de. 
ebred her iit'h-ppmlenee, lint had wnn in­
dependence; wlni.: a single hope remained 
of emiviiicing Mexico pf theac- facts, -
troops remained at Corpus Ci..iati._ M.
while. General Arista was sent HyllW Mex- 
•emnienl tn the Rin del .Vorte, wifii 
the view, as was afterwards elearly asccr. 
uiiiwi, nf beginning >ho wiir. He wi
rct-uucilc hia mind to this course of rcasom 
If it were true that the war was un- 
inijiruvukcd, ill-timed, unnecessary, 
iiconsiimtional, for God's sake let us 
(said Mr. S.jslopil without going further. 
Jut, whatever may have been the iinmedi- 
•Inch brought about the war, il 
: should say fiialil is praclica- 
l)lc to cfii-i-t a speedy and ‘ - - -
■hatged with |iosilivc inslrucliuns 
eflbcl.
Mr. S. priM-cctlud l-» I'econiil lit 
which iN-cunrcd subsequeiitlv In the lime of 
II to Mexir: Klidcll xko, Herrera 
:l cntiscqncnce nf Ills di*lKi 
xisting diflicultics willwas deiKiseilsiiion to adju...................._
(he United Suites, atid Parcdi-s took 
Govcrnmeiit into Ifistiaiids, with the cxjwesi 
view of making war against the United 
Slates. Under such circnimsu-inncs, could
King. In IKOfl, when the prnvin- e «
. ;d that the Kxeenlive ought
to have remained a moticmlcs.s si>ec.|ator of 
wliat was going on u|)un our frontier! Ycl 
the order given lo General Taylor seemed 
not In have been very pevempiory; for, 
thoiigb il was given on the I3lli J.vmi.-ii
c ino nnpi'Ci 
I ilia jKiliev ihul' had 
li-il hy the hniiorahic and disliii-
- tliedii-stihul honorable Sen (peels. Tlial whii-li miglii 
iirsc at one time might prove nnnous at 
nlhrr. He did nol hesitate in say that, 
March Inst, litis dcfeitsivi- ]Milii-y mighi 
have been ihe IhisI; Inti if it had Iicim adnp- 
led then what would liavc l>ei-n (lie ertnse- 
•necs' If our enr-ampiiig opposite lo 
iliimiiras had lieeii the eansc ef this war— 
aiir taking possession nf tills side of tin- 
Rio G ramie had iirniight al.mil the difiienltv 
ild it have h(-en if wc had bad a 
whole line of warlike jirepiiraiioiis exn-nil- 
ing to the Ptmo ilcl Norte! The ilillii-iilly 
wniihl have lieen the same, perhap.« grcsiier.
if dt-fi-iiee iniglii he very prac- 
lieablo, hut he douhted iniieh wliellicr il 
-onid accomjdisli the purpose wliieii was 
iniciided. Il appeared to him lluit it would 
fire a very heavy cxpcndiiurc tn put the 
IS (-oiituiiiplalcd to be established in su'-li 
indilioii ns tn be an cireetiiiil delciicc.— 
Tlierc were coniiiigcncic-s wliich might ren- 
dcr the line nvailahli-. The ilidereiK-e be- 
lionurihic Senator aiiit hiin.sclf 
would rcipiirc a stronger force
for sun
an the Senator prop 
He next ailvi-rie.l to the poliey n 
im-mled hv the Senator from .Miehigiu 
dirtated liv a bold ami chivalrou! ipirit;
had in i
polie;
would hold lip to Mexii-o; om 11 
ilile clemeiils. U’Jieii 
the recess­
es nf iIk! Mexican empire, they wouhl liiid
md pn-cipitmis de­
files, ihroiigh which it would be iiselcsi
inderlakclo send the 
U-red into an examination of llic cliaraclcr 
f the people of Mexico, showing 
ivc of country wmihi prompt them lo hold 
>ul 10 the lust. He was in favor of luiider- 
iig peace In .Mexico; and, for the purpose 
if eiinabling ibr executive to do 
vmilil most hcariily give his eonei 
to the bill before the Senate. Hu would 
tender peace lo Mexico for the hist lime, and, 
ihmfid she still he iniwilliiig i< 
enns, ho wmild then he in favor nf adop­
ting the policy rceommendud bv the Senator 
fnini Georgia, ami of the ImUi stand advo­
cated hy the Senator from Miehigan, 
extended his remarki
TRcmi t
Iter of a lady of Wtutliiiigloi 
married in New London, Conn., anil 
a short time took her diiparture Ipr the 
’i. Years rolk-d Toniiil witlioui 
of her; hut the impression r
Alcxamlria, H. V., where 
fact shtrdid fora short time reside. The 
lady rcll-rred to also left New London, and 
came to reside in this city, li) rears ago.— 
She cominnneod a soaix-ii after her long ah
THE DOST OF THE WiiR.
Till- .1
n,.- I.ill, a-. maLc lls: foh 
lUio 403
II Ij'U of <-I.ilt>i>is K-r 
tiH-o-. inriulliiis sviicrjl
III stall oini rre
vul.,^bl<'u» in kiisl. of Ibr army lusl 
anil t-inploiers.ilnriIi->-rs .. ... ..
I'or rl-lbiiis .if tin- iimiy, camp awl 
• iin ■iiiiii-au'-- 
......... . of n-rn
f tlin'
'or n-sul-ii »n|i|ili>-« ol 
l.-r.-' (li-par iie-nl. coiirisliiia nf 
liir lii.t*.->, noil.--.. 0S.-1 
strauliifwil.tirra' b-xJ.liiis-. ulatioi
xi-rii-.-; nf llic ,|Maiti-F-








Kor ir;iii(]«iri»ii'si -if olllccni' l•n!!ua!!•■
'5:;r: Ib-U of tl
wlo'..mo.imgnt.'.-ollr
Kor roiitiiia-iirii-s ot' llic ariny 
K.ir m.-'li.-.it nisi Iu-«|-i1al .l.-iHirrmian
oivs. nml»iip|ili.-s
i-iim-iil vx|s-nsci of (hr nnlnanrr
i»i-i .rfpn-i-arins ilni.vinsa of
;:s:... 'II llicli--I<l
clmntoil uiiJ tU-nil-lisI roldii-i-H. aial 
f.,r li-rvunljiii; ik-oliUitr wil<li.-n> (•• 
their liono-s
TI.I-lbll.iuiii!,-appraprinlioiwarr mtah- 
.UifKimvi.-* in np|iniiwiatiuiu for Ibu swikeol tlicto supply
iir pay of vnlniili 
oluli'on of Sih .




amt siipplir*. tie. 




L-S to .JIU-.-H oftllO
....... . (S' ti-sular imnp*
aoth»rixc.l cl.iring the |>rc»cat *c*>
Kor >id-niitviivc in liaisl for saiil icgi- 
of vnl-
ntly"ciiycrt*h
lului^o-i'.- in kind nf nid icgi-
t-iil* of inliiiitccrs




in thciWIJ 1 v
A Frincf. IX F1.0R10A.—Ammigilie prom- 
iiicm eiiiacnsof Florida wefiminlive prince; 
the son of Moral, kingofNaplcs. I•rince 
Achillc Murat {.Mii-rtih) is a singular gc- 
Inhcriiing all bis father’s courage 
ittli! of Ills ehiviilrie love ofglorv. he ha: 
.al down on a plantation fileiiu th  quiet cili- 
of the alVairs of the world,ll specl:ilnr
H niiM-duioB arc related of him. 
once fought a duel. He came to tin 
migi-on and took hit







i-n-sling letters m ih,. Siij 
, givcf this striking descrijui
Wiiidirgr down a liill, niir column 
halted to B'l :i Iruoji of liiirsc piics. I)n 
ee at their head a iilttin looking gemh-





eiilored loose frock t ._ .
[)1 siH'ks am! shoes! From iimlr, 
ippears the scabbard of a sii.inl; 
r nn eagle; and rrerv 
imtcniim-e is L-xpn-ssii- ,4
------- e-din, delcnniiied niit.,|._
(lb yon know- who this plain
. .Maj............
, wim. with lii.< miliiiiiv
ordrag.inns as an
He iti-i cr /las
iroiiml Jiiai a
Uailee of t|lor ................................... .
bangs upi^i a liiniid. wlieiifiieliri<csic-vcii 
Ireml the gulling tire, von will find fcin-iiKisi 
imongllu-fe all llial bravt-uiid gillaui.-,.„,.„|. 
whos(?prc lenrcidoncin.ciircsa '
of file -pomp iiiiil cirriim-
..I U...B ** ....................I................
it!—Ill lilt- eoiirse of lliedisi-(ii. 
enale of the Uiiiled Klares. ii|Mm 
rcsollllion lo ex(»(;l tin- Edil.ir
, Mr. 'i’linioy from Ten.....-
ftirioiis asidts upim Mr. Cal
•hwed his rem:irks hy..... .
of his ftfe liei[|i(-iii|.'i| 
Ills line ol condii- i. 
said he was glad In 
liter from Tennessi-e liad




STE^H EiraiNE FOR SALE.
nf drivia n saw mill nr .- |vlr . 
Kim,Hire at J.A ll. Jarnl-s 1-Viii,.l, 
..-
r.U'i. u iiiEKuni.
iiiiulB Imii.i-niliiai-inc.-.m '.m 
V. liir .•i-MtiAV .1/,-ti. ...,i 
ndiv. ii.-w iiisl.-rcMiiilIni »li-nl 





'1-!S the prarli.--- -f liis m
■I -MniMill.- nisi vkioitv, tMlir. ..., 








lrci.1 Heart! c ritcr,
Extracted Wttiumt Fain,
l-*o of MortotiV I.etbe(in.
vvbWn-,- In pnM-iir.- tin- rii-ht ,n 1: 
icon, can do so 1>v applic-niM-ii'm n 
'(iii4 in laMijiitK-tioii w.lli K !’. Wu, 
nlof ))r. Jlormn. (Wi« ,-n .-(.fi-






•CMiKUTSll.N' is pr.|.;o.tl »t I,.-' 
Sii(lniisti>i-t.ni-ar lls- Hank.'i.i.i''-'
(W-t lik.-n.»MS l.v hi* -iMlirii' an. ...
<dl lh.w.-«h.. ilcsi..' n.m-liMary-1- 
ii-inin irivi-hiiii u call.
FOR BIGN PERIODICALE!
his meershaum, and ivlici
he fired. Tlie iinforiiinnlc Flori 
iCigonist, was shot ami fell. Mii 
iirgcon seeing his siirgcotiboli upright 
ihe fnlleii
name of her iiustoml. 'I'hc sean-h, liow. 
ever, h.-id been in vain, until within a .lay 01 
two since, when a similar mime was ols 
Bcrveil on u sign in this city, and the saint 
anxiciv was ag-ain felt fiir the absent sister. 
Hcfcreiico was had to the city dirci-iory, 
where not only the surname but the Chris­
tian name of the husband was set forth at 
large. The search was renewed; a call was 
made al the house, the cntraaco lo which, 
imler the circumsiaiiccs, was (piini uncerc- 
inoitious. As fiic bdy met the visiici 
latter exclaimed. “You’re my sistci 
Somewhat astonished at the abruplecss of
to assist 1
The prince wlio had a little finger nearly ri3l 
l nir bv Ihe other’s hall, called lo his snr- X
there! See von st.-anuit 
ingcr -laiigling by
ibnrf'h Ilrvirtr, 
rrign Quiirlrrfi/ ilrvirir, 
•thiiiiitlrr Jtrcinr,
Edinburgh Magtnh
geim—“What for yon go t 
doeiair,” holding up Ifis fit 
a liii ol' skill, “I want yiju cut iny linger oft'. 
Let liim, poor duvil. go. He got what he 
come for. 1 pay you von hundred dollair 
to come here lo cut hnllei out of my Itutlv if 
that tarn rascal shoot him in. lA-thim pay 
for Ilia own carving,—if he not satisfied I
lVri.«lirid..|aivrr,... .
IB iaudy -Ml tlwir arriial hy iIm- S
i U-aiilifnl clear Ivp.'. («' line "•d'-' 
rc fnilld'id copies ot tlie nriaimd— 
MI«:azi.-(»; Ving ini cvw> 
Kdinluirub edili
ing intrmhir, die recepi 
rather cool; but the reader c.-iii ca.sily sii^
pose how cordiid, liow deeply alTecting, the 
greeting was, when il was found lliiit the 
smlilcudaitn of the slraiiger was foimdi-d on 
I'iiithful rw-nlluclion she retaiued of the 
of (he other.
miiioM of it, he was dis|i08ed to ftimish him 
with the mcaiia of doing so. Tiic three 
millions intended to be appropriated by 
ihis hill, it was cmili-mhal, was to be ap­
plied lo bring the Mexican Irad(-» lu at
nequire lerriinry, and llm-'' lo bring nboui 
stale of things that was calculated to dcs-
very i-xisicnec of this Union, 
no'surh puT|>nsR appeared from the message 
of fill- president, or from the speech of tlw 
hnnorulilu cliairmaii of the (!ommiitre on 
■ign Rt-hiiioiis. The piirjMscs for 
-h the means were demanded were clcar- 
id d.iwii. It was to l>e applied 
comiiigciH-y: In case the enemy 
disposed
cd by Mc.x ’aiy Itcing cnncliiilcd ami ralifi- u wiihoiil nwaiting its raiifica- 
hiiiglon, the President m'lghi
cy in onlor to ciTccl the purpose, which 
llii-y all liad in view, of obiaining a speedy 
termination of fiic war.— 
-r (he honorable StHut the poliey
cati cut olTmy fingci. 
satisfr his antagonist, and they retired.
Tlic prince is fond of hiniling, and he goes 
in fur the profits uf the field ami me 
Noiliiiig that swims the water, flies fiie 
crawls or walks the gruiiml, but lie has 
sen-ednp on his table. Alligator steak, 
frog's shins, Imiled owls and roasted crows, 
are foimd jiulatablc, but there is one auimal 
the prince don't like. The biiZRanl
comparing 
together, and tnunlioidng ciicumstan- 
which could only be kimwn to them,it tu)' .
tlicv became eonvimuid that thev v 
They had Iwen living wiihii
him ro:i8led, I (ry him Stewed, mid 1 inal 
ip ofliiui, but the buzzard is not gooic. 
I have no prejudice against him, but 1 cook 
him every way, and I no like him.” Bm. 
znni soup! think of that! IttukesaPrcnch- 
lo develop the resources ofa new coun-
ii; (Itcir families 
exicnl, become inlimalc; and yet they wcr< 
unarqiiaintcd wIili the fart of being famil} 
L-oiiucxions. 'I'nily, tniih is stranger tliui 
ficiiou—iro*Ai»ig/o*i .Aurora.
Import.vxt Nkws krob Gk.ruaxt.—W 
u indebted to the Rev. I)r, Baird, wlio 
.mu (KisHcnger in tin- Gamhri-j, fur a copy 
a •• Lindon Umvnrsc’'orihe29th January, 
hieh contains inteUigciiee from Germany 
of the dec|>cst inlcrcsl, viz., lliat the King 
afPnissia is aliotil l» extend lo a liberal de­
gree, the religious liberty of his kingdom, 
anil to givi- lo his people the long expecii ' 
(!onsliluli.m. Dr. Uainl assures us that it 
plicilrrlinm-i‘inay lie pbiced upon the stal 
roenis, and llnil the next steamer will prob 
bly bring us the ulfieial docuuienis which 1
late to these unporiam
ir liny dir 
vr all four
A curious fact is related hy Harvey i 
work "Du Gciicrationo.” A bird'(Alaea ' 
I’iiui, Limi,) lays only one egg, which, with- [ 
out making any nest or picparaiiun for its ' 
reception, she deposits on the top ofa sharp j 
acute Slone, and with such firmness that tho . 
can leave it and n-luni lo it with safety. If f 
the eggs should be removed by any nteaiia, t 
it cau never be replaced, and nills ihunci- i 
ihu sea. Tlic spot is entrusted with a wl 
pcnieiiL and file egg is slimed over with a 
and viscioiis hmuility, which quickly causes - 
its adhesion to the rock, as firmly as if they 
lud been fasteiii-d together wiili bars ufirun.
“Oh, mother!
)Ir. S. does love at 
-he whispers to Itli 8|i l 
Edward,
said a very iilUe child, 
iml Lucy; ho sits bv her 





lioil.-^___ Inst k-.«vbI. ;i.i4
l'lai.U I'nr riiiklirn. with a







auv work's oi'similar>4m-i|- 
lil.i die iM-lilu-nl c.-mph-vio 
si bv a digidlr. ciuidor utn 
i-ftt-u round in works of a |
aigiaiul—Whig. Torv. ami 
-oo-r ami ill.*” Isnuloii lliuin.-i.v 
- ••• Kdiiibiirgh Review. ' 'Vliiv 
miiisu-r." Uadir.1l. 7;iic'- y-n-'3'; 
purely liti-ran'. Ii-iiig ■
m (.'o
less llisa "»•-
and while dn-ys' 
ftiird al! dial
of die Ue-prii 
I'oraigii copic ,
II gnt up. tliey afii .. 
'l(»(-Woi>i over the K-iglidi 
—PMgmrM lu U luailr in .hhi— 





s of any or .dl of fitealv-vc«i<’A‘01  ini 01 iircn,*-- - , 
... otm address on pavincMt 
-riptioii for iliroc—the fbiin;>
litiaiiccs am! eommniiicutii-n' n'";" 
, all cases wilhoni cxih-o-m;
Tlic former may always W 




I the e.viH-ose K nail
>U the princii-al cities S»-'* 
Ihc roiled stales to which d 
jiil Road or Wtucr nmiui'" "-;' 
of Xcw-York. tliejc iioru*"" 
»icit free ofpnsingi'. 
AUDserrH- &cf». ptibh-h-''
TAI-WE£KLY herald.
j. srniCG mMfiKKx. ciinnii,
MaysviUe, March 5, 1847.
?* .\^in. nm! niriiii. iirr wr imi-hu’d t. 
oiir Irieml Joiix Liukki.-k—a.liiig wliiirf 
Eoxicni |i:i|HTK ill ndvimrc 
1^.' mail. It i--< Hr:in-i'lv iMfcssnrv (n ■
|„. In. ..iir hrany llmnks.
iW-.x. Twu>n\ Si'KKi ll.-'I'lir ItalliiiK 
r^im i!iv.-s llip i.aniii!rmlilr.'»s ..|•(irM. 'I'.
|iir (i- liio (■■>iiiiii:iM<l. at ViciKria. im lim 
u» icUini ti» M.»iit<'r<-y; li
'"••ll i* ivilli <lir.-}.»riiml,ilily that llll- Com. 
m:)<iilitici'''><>'ralliii<l«hiii»ii-'ir»cp:iRiif<irn>m 
ir.i..|».h.- ha»y(.l..li2 .•..tmnaii.lr.l. ’l'„ 
llli•''' i'i>r|>!>, n-aiilar ami vntiiiitrcr. w)i«> have
>|| tr.'il willi him till- ai'li.-.' wri-ic-i-a of llic 
lii'lil. lu’ tirU ihr allai-lmnnil ihii- Iji aiii-li 
iiakiau-
ih. 'M lirnl ^■aln|«li2I1.^l.■ iiiii-i i-xi'r.-.*.* I...........
LTi'i ilial hrramKil |>:irii<'ii<:ili- with ...........in
ii. < I'vnilful M-mii'H. T.i all. I"'lll idlifiTH 
a.al ■»<•». Im .-M.-n.ls tii:> l.rarl-l'.-ll ivislms 
r-.r ihrirroiiliiMinl mircr.*-* ami iiap|iinrss.
nmliili'Mlllial llirir ........................ . aniuluT
Ifii'airi' tvill ircimiml in llii- ci'calil «f Ihcir
Tilt' iVirmls ami ailinirt'rx nl'<'>fii. Tiiylnr. 
(auil who Ilf llii'trrral m.i*« iif tin* /irn/i/r is 
Iioi iiifluilnl imme .-las.snr iln* oiIil.-.) have 
In irm-d V itii iiiilt-iiriifil rofroi, that his loft 
pliilfiB was no hilisur to wavo at the lir.i;) of 
niir romiiifrin; linllallinns it
c-ox«.'HKss.
ploy a,™u 10 ........
■iti, and to send tliein ovi- 
'ssfls as rould l»* s|.arml.
1'rcHitk.ni 10 em.
hi/iiftril
Still Later from the Brazo
/uil'/artil/iiiil nj thr
/rr,r„ Ciiiiiirrf'o im l .!/.«,t/rcri/ 
lMt{irr.i-—/)ix/iiiHllioii of /'oi 
\o>ir. At, At.
W hnvf l•.v^•ivl•d iiiicHisc-MiT fnnn Urn. 
to the Hilliinst.. I.y ila* si*Ik..iiut II.t.i-
........Captain Shaw, wliit-h we fomleiise in
the lolliiwiii2 |)ara»ra|itis;
’I'he triKijis wiTo m lentflli in muiiuii.
ihhe^iio'crm'd,-.
id'llnisiKins, I’ajii. 
. ........ ,y. (‘<i|. lliitii-au's
dfiai-hiui-iit of mTiiiis were
If 1st nviiiii'iit liillcs.-jd'l nisi  
lylor’.s l.iL'ht Ariilhrv C.il
iticrv, ami a el
mi.r of ilisapprohathni. will In* chansctl 
iiiio liHid anil indi'.'iiaiil di'niini-tation. if the 
••iMrafierof ilir fiitttrv opcTali.iim nf the ar.
• '''* ................ 'vilh its r.inivr splen-
ilai«iiiaa>s<'s. <Ji*n, Tiiylnr had iiii|iressed 
ii|vn till* liitli* .irmj- iindiT lii.s l■onlmalld, 
an imlividualiiy of hcroisni—a ).(Tsoiial 
s'-ll-rpliam-r: wlitrli had faiisnl every soldier 
l.•aj.p..rlumoltll.,hj.nsdt;n^d for liimself 
his respoi-iive share of the aeliievnieiil ol 
vielory. Ills manly i-ounsc, litii f.X|io»ure 
«( his oil n |»T»on, tvliiTerrr dati|(iT was 
most imini.teiit. Iiad lan.lil his araiy to love 
him—1.1 love vielory for liix sake—m. less 
ih.m for their sAke of the t-ommon rountry. 
« ho does not know ilin of su.'li
II" has gathered jrreen laurels uinin every 
stricken fa-Ul—not more in the romluet of 
iKUile. than hy the Iminniiiiy wliieh, in ih 
lioiir of vieiiwj-, lie has esicmled to tlie fal- 
len foe. Itis miliury dcs|nHehes, dielatcd 
in III" rer) Hush of triumph, arc not cveti 
liiiL'itl with ilie hues of a enmiueror’s 
pride; and we almost forget, in their perusal, 
the spleiKlor of his military fame, in our 
.adiniraibnof the mmlesiy, with whieh he 
ref. is to his own participation in events, the 
relniion of which, he has made to rcllcei 
such iinpr-rislialile honor upon the olTi. ers 
and troops umlcr liis eomiimnd. Yet w hat 
<-oi,fi.le,„.e In, J,as /„spi„.d j„ ,,,p 
Ins men.'—iiidectl. in the Jieans of the wli.d, 
Nalmii' And wi rehe now hef.w the wt.ll.
..I llic Castle of San Jnaiw.a,„| eon..........
lisar, the faintest ,tI,o of the deep mnnlhed 
i-immin—one tm.ineni of siis|M-nse!_o„c 
rash of the life :,„„1 ,|,e hearll-aii.l llien
the slionts nf vielory woultl ring on,
-Maine to (ieorgia; l.i'.Tiiise lie lias tamdit 
«sal Palo.-Mm, Kesiieaand .Momerev,^o 
im e.vh iKillle a vielory, eVr vet iti ’dt*.
All the private vessels at the llrazos lind 
p liy the (.oveniment, and were 
tiinles, wai.T»i»ns and provi 
Palo All., had heen hn.ken up. 
■II. Worth anil stall' weiv at the 
wailing hi eniliark
Cen. Seoll was still at .................. ...
lipi-eling to leave ini ilie Alahaina...........
rrived there on the luominir of ilie l«ih. 
Other aecminis state that lie was to sail 
Alassac hnseii.'!. w hieh was wailing
,. , Uirh pith-
V, ........™'IJI».p..n,l. An .nl.n.-
I 'Kl O'er lor the present. Mr. Hamtegan 
tin n made a speech m, the W,OOtMK>0 hill, 
alter whieli the Civil ,.„d Diptomaiie a„n 
priutun, hill was taken „p and atnemlell .̂.. 
niolii.n ol ,\|r. I'.vans, Cliainiian of the 
of Ways and .Cleans, in pin 
Seerr
wlieii the wife was hmii.l on Iter he.l help- 
ess from cxhansiion, nnri already speech­
less. 1 here was no food in the eahin, save 
that a nterc .hist of the meal Iwggcd bv the 
l•nshatl.l. and left with Iter Sv him, Mill n 
mameil m a wootlen vtrssel. She is not 
heyond help. Tii„ imsi,^„,
Hat he has fallen and tln j somcwlicre ht 
He r.w.1 side! The .l.aughlcr has eoml* 
here from Ho poor service to wait upon 
Iter dy.,« mother. In the prusem deinh 
ol provisions, every farmer is '




hill w.as ,Kissed. ’ N'h.>‘se.mle iTi"' 
zing the ti n regiiueniH was ilieii lak
iltstaissisl. ............ . ami passetl.
, ................................. « the Presiden'. to so-
leet Inim any of Die General offirrM, either 
ol the Uegniars or Volniiteers. a (Jeiteml.i,.. 
Chief ofihe wlmleanny. Tlnsir,niiori of 
the Lietii. Generalship in disguise, was 
passj^^d H2 u, 87, and He hill was sent to 
the Menate!
We had made arrangements lo pnl.lish 




ny oiir eorrespoiideiiee under 
•en-tal hcail, it severe storm pre-
Many of otir readers wil probably be 
surprised to learn ttert there eiisls in the 
United Suics, a daas of persons who ae- 
knowledge that Hey steal for a ItveKhood. 
The folloiriQg is from the Pittsbntgh Com- 
•"ereial Jtmnial of 3d March:
Loafkrs.—It is a notorious fact Hat t 
.-JVC in oiir community—and it is more 
loss the ease in all large towns—quite a 
number of men and women who regard 
the jatl as their liotne, and who
d to folliw the fate of Iho' faHm
general desii. 
IS prohably di
. he lanw I allnde to is the r.w of .fames
Ihdl .. lie was employed up to his death 
ippu the pi,Idle works, yet he died of stir- 
on the 18ili of this month! •1*1118 
nay sUirtin yon at first, Inn you will be less
irprii 
. -nvfid. ...... ,•.,.,1,1,., ii,„i„Ills wages for one week amounted 
-his w.Tgrs for another week
-• - fine prnrrS 'J’hree payments 
red. mid the day lie died, there were
it the Brazii.s, Ini 
:i, whiel
l-’ci soranillerv
Isianl ilnit ve.-sel, viz; C;ipt. Smii’irs, Capi. 
Nwarlwoul*s and Idem. Shaeklif.inl's of 
the 3nd. and Capi. Vinton’s ofihe.-Ini. win 
are to .act as n liodv guard lo the General 
A part of tin; 6i]i Infantry was also on Imanl
Tlie news ofihe rapture nf .Majors Uor 
land and G iiiies,nnd ('apt, Cassius .M. Clav 
is fiilty 1 oiilirmed.
Our people at .Maiaiuoras ex]wjieil an 
illaek, the Plaza having heen lortiiied and 
lie riiy plaecd in a stale of ilefenee.
Caf.:. l,owd. of the 3nd Ailillery,
•I'll onlen-d In leave Fort Brnwii and 
place Iiad been snp|
journals reix-ived by the last stew 




■ C-..I nankhtr.ad lately arrival at the Bra- 
I sailed at oiiec l'«r Tampico, 
nuiiis helwcen (.'ainargo and .Monie' 
res.iid to be almosl iiiip.-issilile, on
-- •< of ......... .. 'J'hc rancheros were
gtiihering from all qii:irtrrs.
The Heroine bronglii up as passengers 
I-ieut. Pleasniiioii. 3nd DriigiH.tis; J. W. 
I’l.wers and l:,dy. .Miss Cl:.yt„„, Tliomas E. 
Jowmicnd. (bpiain Smith. K. I,. Ogileii. 
iiui llfly (lec-k iiasseiigers. The bodies of 
l-iciii. Blake. to|mgraphieal engineer, .am 
.lent Cliadlaninie. ofllic ftih iiifanlry, w<ti 
Iso on licKinl, ill i-liargi! of .Mr. Ogiicn.
The I niieil Slates steamers Mibiima.
■■ ......................- ...* J ......am, fllllv
.................... . the nppahng accauiils of distress
and slarvalion that hare .already apiteareil' 
■uluiniis. 'J'he misery is indeed will 
id. anil wc can approeiatc it the mo.c 
, and synipalhize with the sulli-ring the
.......... deeply. beeaUM* of thi; nliiiiidimec with
which a Ix-nigiiaiit Pruvidence hns favoreil 
own )i.aji|iy land. Here Imitisiry and 
Plenty go hand in hand together; and al­
though our icirilory is pxleiisire, mul is ili- 
i-iiled into many Sinies. a e.isc of death by 
starv.aliun, is indeed a rare oei-urreuee. The 
land may be sail! lo overilou- with milk and 
lioney, pwvisions are chc:,p and in .almn- 
ilaoce eomparaiively spe:,kiiig. and in ordi­
nary lijiics, few who are ingood licallli, and 
disjwsed to work, need experience the pangs, iii.-eut-xjM.-rience me pangs
of hunger.—Alas! how sail the conirasl in 
Ireland. Mow gruefid should we h 
I'rovWenre for the blessiiigs we enjoy
......
bun siilislniitial i 
prornnsi hy his . 
I have been favored
olherdays’ w.-igcs due to hti... 
*’ill ymi say, did he live i„ work 
H" three weeks at alif llis wife’s 
.................... 'luosi explains His. TheI'luosi exfuaitis tins. 17 
■pply of food he g -I wi 
rife’s plciigirig ),er eloal 
;d with a sliorl note, as li....... .,«.ii i.i u ith a sliorl note,
ken hy ahystaiider.of the evWenee give. 
......... " I'.v the wile and by the ineili





me made by 
volun
iinibciu it is upon us, to ...................
Hat graiimde by a generous course tow.irds 
the sii/rermg and the poor. But let us pro- 
-eed to give another outline of the misery 
hat prevnns in ih.it unhappy eouiitrv. 
IVlide n will raiise pain to many a heart, it 
.nay rouse and CReuumge some to the ways 
ol 'veli-^loing. A letter from a magistrate 
)1 t .rook Haven, Ireland,gives this pieiurc.
“The times licre are beyond what I can 
■xpress. Five orsix .ire buried every night 
wOhoHl eoHii,s,inKilnocehiirehvanI. ’Flic 
people arc dying ofeold and Imiijp-rin do*, 
ens—aye more than the worst aeeounls ol
They get swellings of 
im llic rold.nnd after a
.......... Patterson, upon
wreek of the Oiidiaka. it
■bis have lraiis|iir.sl.
Vet be is in exile! li.r Ins h„„„. „
Hcwallsoratorlilicaiioii-eventlmiqjl,. 
yieldiiJ ,,i|orof his arms; l.m ai 
head uf.he-anny—ill from of tlie f„e
Hb.le 'vels.w,o,l„..-„.,i,„ri,v wliieh
he .•s.weeo.idemn :u„i
, ...... . «-hiel. could supercede
... .
TlM fumre is pregnan, will, events of ,|„.
- ■■.ai'Uie hnsofHoHousonf Kepi.
• ■'•». and the Govermneni Ongan, with 
' I'Haled^ ,,resses. have <•««.,J a
■•.iii'I hi" niilil.irv
‘I'tol-t not that so soon as the 
“I f ..ogress lias given
Ml
■» a,-am to- stunned wi,|, ,he noise of His 
M' "-< M..l..,lj-cnisade.
H-'v .iraagely :--------------- ------------
ing of tl..
. .. ... ..... ............. ... minniiiilelv de»-
f*tl.-l,ed sixty pa.-k mules, live day’s provi­
sions, lili.-eii saddle horses for the sick, ami
Ito'V^
liimin.-asc of attack. ' Tliisfori-c was w,i 
under I.ieiil. .Miller. The m-xuhiv a com 
pany of iiriillcry, under Capt. Alagnider. 
with one six-pniiiid gnii and an nddiiiniml 
supply ol provisions. :unmtinilimi, flints, &e. 
ere seiti in the same diriTiion, anil He 
-hooiH-r Ella, a very liglil ilninglu vesse*. 
11.1 well adapted lo (he i-oasling trade, wa's 
ui in reiinisition. Mi.lshipman .M. J. Smith
iiuders Is longiiig to li,,','U. S? s.-Irivil'
,I,‘•"s'ruetio,,! We do not heiirv 
I'cle-i, ' 'Mr; hill woe hp
b» ,1‘‘“'V '‘‘n
lii. , 'o ‘he ,K*op|e {.,
............."......ngsiusi Heir most i„ij„s
'■ ‘hey do, like Sir Gile.
«r,V" ‘‘"•'’""'"I "" his
,,s,'■'’-‘ •■'•fmeofoeoism like Ms 
•IV , "^‘h' Riu (Srande.-
Imn President. 1, i« , 
'"’""“•r or not they m,7/do it.
'o He Uuu 
- ■.liner for Uier nows fro,,, H 
d.,'-r-rumw remh-rsm
s.„ ,,, '■ ‘‘"''''"h lo-day HcSpooel, of .Mr
'l.^i,v,/’V'''!,«ar will
M.n,. «-Haior from U»\.
........"igii»g-............ ............... ...........
.............‘h her crew, were iraiisferred to lie
logellier with two hundre.-d artillerists, tw 
-oiiipanieN of arlillen.-, nwler l.ieiii. Amlei 
on. of the :tnl Artillerv. with a full siinoK 
ifl.mvisi.n,s,ainmniiiiin,i.eie.
Iil.iddiliim lo these measures, whieli wt 
memli-d no doiiht to net more in He light o, 
iieeonng defensive bodies limn fur attack, 
h-n. Pillow’s hrigadc w-as lield in read 
•J march shoiil.l ilieir seviecs Im reepurr... 
I lie ealvnn,- tmder Col. Thomas, i., go |,v 
the enimi—the 1st and 3d Tennessee Hegi- 
nit-iiis of fool, under Cola. Cauipboll ami 
Haskell, to go via old Tampico to (hr end of 
the lake ofTamiagJi, iliritec to proiTod to 
n-lief of the Louisianiniis and to cut off 
-- retreat of Gen. Cos, who lictidcd die 
Imee against die wrecked voinnieers, and as- 
Mil m the rear. On Suiidav night, the 
SI . oiie eompaiij i.rarliilt’rv wiw do- 
spateliiH to old I’amph-o lo seize all 
ilial might he found in the neighliorlii 
.n of such of the J,
thepapersrep--,...............
the legs ami Iwily fro die (u>l , a  .. 
f.:w hours are no more. Only 700 ......
are now employed a, 3d a day by- the UoanI 
ol Works, ami what a paltry aasisianecis 
ibis where we have a sinrvin.r popnlation ol 
7330 ill the parish. I am surrruunded by 
iiscry and tluatli. The farmers are obliged 
• keep in Ilieir cabins dicir rows, sheep, 
ltd everything they are posssc-tsed of, I'or 
iriefioui at night iliey would he taken aw.iv.
M hat a state lo be reduced to? FaTmirw 
jfall kinds has Iwen given tip—dm holden 
if large portions of land on my property 
laicgivi-ii up possession, refusing to ciilti- 
•ate further. Not one fourth of die parish 
vill be Idled next year. Our misery I'a
. a! gemlcjitan who made |iost inorleii. ... 
11111101(1011. J on may n-ly on its atidicnli- 
•ily—it is not full but as far as it g.ms, yo,, 
may depend „,i ,t. The wife and four ehil- 
In-n wIhi now survive the wretelied man, 
irehvtng upon ra|>c, (wild cabbage grown 
or sheep.) which they are allowed to gadi- 
;r from a farmer’s field! The note of the 
vife’s evidence is as follows;
“Aranr-irel Byrne sworn—Is the wife of 
.he deceased; says that he was at work 
iijion the pnblie works; had no food; was 
obliged to plolg,. her rtoiik for one stone of 
meal; direasml often said he would do well 
I he had food or nmirislmicnt, and defen- 
(laiH slates, lo He best of her l.elief, Hal 
lier htHband died f'T waiii of fimii. Shi 
Ikisnow fmirehildreii and herself to main 
lain M ithuiil any snp|iori wlialttier, e.veep 
that a Dcifhbor allows her to go into a rape 
fieldaml pu l some of it -to support nature. 
Di ceased die.1 on tlic 8ih insi,’’
Another eom-spondcnl s.ics:
“Funerals grow more ntimerous every 
symptom of nticr stark dcs-
... .m.miserably poor to find.•oniMs7,.'r"l” 
dead, and m some places in .Mavo, 1 am 
ereilHIy mrormed that they begin to bury 
the dead wiHoiil any enflins at all'"
All this indeed is dreadful. A liberal sum 
lias alniady been contributed from this roun-
- -------- ...u niiu are on
- occupants of the streets, ihei
only other “pluix of business.” Tl,e re 
coitls of the I'olicc will sliow a laigc num- 
Imr of “viigratils” who liave for ycTw si>enl 
four-filUisofHM'r tinm in thc%ru.or-Hl 
Hiey never work, they have a deadly 1ms- 
tii.ty work-und timir only exercise is 
mgeiimiy ni pilfering. At iliis !««, j,ow-
••or msiiinco on the Igi of Jam,ary, ihej
H 1 LmS'iliil' D
commence yelling, or lie doivn on the nave 
men,, wlmn Hcp.ardians of tC S irt 
compelled to arrest them. As theyfre^ 
ly conimilled lor from ten to ihirly days at 
a lime, Tijey easily contrive in !»>
about He middle of Aprd. when .l.e.Va«i« 
operations in Mealing commence. Dnrine 
the »m«mer they are generally i„ jail abom 
iwwhirdsofHe time. ’I’hcir faro in He 
prison IS br^ a„d wutcr. with nothing 
to do: the Whest luxury of wliieh ilmy 
have any idea. 'J’hus frotn year lo year 
many peraons in His eity exist: stcaiing.
■i-,,
••rime :
••• * "•;••..................... }
irpasscs dcsrription. ». v.u<vriimuii 
.1 assist us to a eonsiderablc exlenl, „.
A correspondent of the Dublin Frecman’i 
Journal mentions eight erases of death by 
rvalion in the parish of Kilcolmon alone, 
gives llic particulars of one Hus:
nsmiihi'bc:
inability be o
induced me to alight M a mwcrahle cabin, 
where a poor woman was lying at ilic point 
of ik-aH, attended I.y her daugliter. who 
had len the situation where she had been 
“I.?.®."''!!*’ ‘■yi'W mollier.
“ J hts, said my friend, is unc of llioae 
cases tliat afford a striking eircuinM.incc or 
two to dislinguisli it, and make one note it 
more than the other nut less deplorable ones
Hal arc eonslanily occurring around it___
riicsD people live not far from my resi- 
I k,»,. II,. poo, hi,b.„,|
very well. One day, as I was standing in 
my diKir. a wretched looking man whom I 
took to Im a stranger, came up lo me. soli- 
mung relief. Overpowered with the mul-
-ml (lie affluent.
A TonripKo 1».,i„ot._a f,io„J „| ,|,o 
Editor of die Apalm hicola C'oiiiraerciui 
Ailverliscr, has furnished him with (he fol­
lowing extract uf a letter received by him 
and dated
Nkw ORI.KAN.M, Felt. 1, 1847.
... ....iversation willi a neighlmr and 
friend o( Henry ('lay, I Ir.inied die pnUk- 
"lor.or il.o ,l,•li,■.,lo ,ei or Uio.0 po,«„„ 
who paid Ins noics m the Nordicm Bank of 
Keiittieky, thereby .-ancelling the mortgage 
which he had given on his estate to secure 
inoney winch he borrowed to pay an en-
elothing. ifany of ihcsc,' hide'^ inosi 
Hem, appear to bo robust and licalthy.—
\Ve remember once of hiring a conver- 
satioa between Mayor llowari and one of 
whieh is eliaracleristin of ih
“You are a strong, hcurlv looking man,’ 
said h,« Honor to die culiwil, .‘why doit’ 
you go to work'” ^
“Work!” said the loafer, insstonishim-nt 
“we work!”
‘Well, and why
Why not! said the prisoner witli a look 
of sovereign eontempi (hat would have an- 
nihilalcd im advocate of the dJgnilvofla-
TirT' never Worked
half hoiir in my life.”
“How then do you live?”
thief, sir.” said he, promptly,
PBOIAL KOTIC*R
ir l .%fe«oi¥ v.ill Is, litW ia the Pn-dij. 
H at Mur îl.vjvittl*, cimanaKing os 
!• IN'* •-’od SalJotk «f (hi* month.--
wii) svi-t tiw r»».
A Prutra d 




(D-Thc ikev. JostwS. Tiwtnrwifr. President rf 
th- .Aago.rti Crft«Be, wm prewli ta Hs -MelbodiM
Kjascpal L ■lurcli, un Suisby naming ik«, at th*
. W. Johnrtoa & Son,
\\ri[ol>XAL nRlKJGriTS. NV 11,
^ t Sten , ..mir f«r n fresh stick .rf thm, 
. 0.b, Or .5l»ffi-, rrr/m.^f,











i VI "k s|i,inisli irowu; 
I ' wliiiu chalk;
I Ci ." s. r, imliRiK 




cs ciifks;u ICS rune
(.•Areral a.»orlmvut uf choice Liqquir for 
,.ui [marJ]




30UD |nanils s! '
MUTIIIStV ..
cAAus fine toliul'co.
Ill'll will bo .sold low Iw 
J. W, JO.NftTON tk !50X, 
No, II, Market St.
J.
■lit of imv
“.ind steal for my^Uving!’ 
^ This man had no more
. was disgraceful, 
was roally^oegradiiig.i 
ratio
“Mr. Glav..... ,u the Bank to pay the
inleroM of the debt and 10 per rent. The 
Gtishier handed him dm note ai.J said “ii 
was paid.” .‘Paid by whom?” “I don’t 
know, sir.” “Plratm call Mr.'I'ilfortl. the 
President” Mr. Tilford came, and Mr.
May said—is mv note paid.” “h is paid' 
-:r.” “By whom?” “I don’t know—but 
I roecived the amount hv Inirr to caned 
your note ond mortgage, with He request to 
hand titc pajicr to you.” Mr. Clay raised 
hm hniids over his head ami exclaiming— 
“(.00,1 God. did ever man have such friends 
ami such rncmies as Henry Clay,” he burst 
' tears and wept like a child.’’
We find'the"f<iiBd
able to niardi, should siii h
................- '-'numed by wound* or siek
ne.ss. ami one eoni|«ny oi' T.-im. volunteer 
was sent to Like Tamiaga upon a similar 
sm-tee J I,esc eaiioes, it ,vas designed 
shuulc be drawn by mules, after the manner 
ol sledges. It W.1S likewise intended lo 
[brow the U. S. sehooiierNonam, with three 
hundred men, into He inlet oflake ’I’amiaga 
to Iiili-reepiand aid in eniiing off (he retreat 
off.cn. (-08. riicseandother measures were 
.1 rapid prep.iraiien when the steamer 
'age arrived, on Monday nioniing, 
.ironnaiion that tl.e voinnteers and escort 
vero withtii iilmut iwcniv miles iifihis eitv,
aiion
“What makes wiers so higl.r’ inqniied 
old lady of the market man, as she was 
purchasing.
•Oh, the war ma’am."
•Hill, do llievlireiatersaiHe .Mexicans’’’ 
respomliStl the old laiiy:“why, that’s funny.”
■I M-;vK«judge from mamiers.” said Lord 
run, “for I oiien had my poekol piekedhy
Tfr' «"l,i rai
S,ndc jf.„|..pp|le.Uon., I ,.^4 
•iway from him. He seized me by
Jnd he glared into my face wiH a look tliat 
1 cannot deeeribc. except by calling it wolf- 
»b. “ Yon camiot know me. I am so was- 
‘!«I and rhanged. I am so and so,” men- 
Honing lus name. “I „m m„d wiH hun- 
ger—1 niui have someHing to eat. or 1 
will drop dead here at your door.” I was 
nore shocked, said my friend, “by His 
-ise, than l,y any other I have lately 
Ol hy anything strange in it, for it is oo- 
common one. hut tliat I had known He 
man, and my not recognising him at first,
made he mc.dent strike me. The sequel 
ol Hat mndeni you see here (tl.e dying 
Vtfe.l I gave the man some food, pan ™ 
h.eh he ea. ravenously, and He remainder 
he earned away home wiH him. 1 have 
since learned ihnijn the eouree of Ha
M  the follwing in the Louisville 
Journal of Tliursday last. It nims out to
Wc do not vouch for the correctness ol 
He following, but give it as wc have heard" it 
relal^. A week ago. a young man. named 
W. Mus^vc, of GlasgotV’ in His Slate, 
eloped with a daughter of B. Lawless. Esq., 
to Tennessee, where he married her. On 
his route home, he met Lawless at Scottville 
who told .Musgrovc if he could show Hat he’ 
wiis legally married lo his daughter, he 
(Lawless) would interpose do funher ob­
jection. Musgrovc returned to Tennesee 
procured a ccniflcate of his marriage to Miss 
L., and, ill company wiH two friends, pro­
ceeded to I^wlcss’s house. As soon as the
.-.jjdeailiathisavow- 
r tliiu his “business”
, n---------n. than would a mechanic
.- -.atmg h,s avoc n. He looked upon
,‘.t3 z
^nilcmmncs. He is now in the Western 
Penitentiary, Allegheny.
A Jrvsmi: Yaskeb Trick—The Pro,- 
idctieo Herald^ tells the following langhnble 
storj-:
III New Bedford the bovs are in llio hab- 
-1 of phiying ball. A cross’-grained old eliaii 
who ke|.i a crockery store, was somewhat 
annoyed by the juvenile sport, and whenev- 
er a ball eoine in his way would seize 
upon it, take it into his More, and clap it in- 
o the Move without ceremony. A fen- 
ays smee* having made a prize of one of
■e.,,ghl , Tmu.” A l.omble eiplosi,,
-hm “d *’w,"h AS,
and a^t forty ilolhra worth of croirkcry 
was dashed to pieces. It is unneeessarv 
toatid, the urchins who had so oArn i>een
way of a particular hint to (he old leUow to 
let Uiem alone m future.
Gkaiwatical Quibblk.—An English 
hamster once remarked w a judge on the 







'ill!', lor the 
thi .M,.y.ilt ,
Hew SprlnsOooS,"
■ec'-bii^, at mv Sloe-. Front »tr«!. 
Ky,. oil.-door W .w .'liiifr & Crut- 
iloru, a lar,-# nml Iiaudeome ahSBrt- 
aOOO.i. suiuWc lor th" pre-cat irvt
j.-'tuii -My goods have boeanemi-
Hh groat ia:n.». dcsiswid tepseunv
- I rr9i»-otiuUyioUdtth*ias«»o*Ii
to give tm- an eady call,
• A.\liiS sforr.
is ou -MorU't 
(rnSoo)
leml iimiiiptiv i 
mlnntwl to tli. 
Ireul, bet'
IV ii'vis U<W,| 




i>h Ihrir l.lfK 
him a call.
900;
iaiter saw them approaching, he walked out 
th a loaded double-barreledbefore the door.wiili
. me eouree ol al even-
mg he begged Hrongh He neighborhood, 
until he got about two quarts of meal, which 
he left with ’its wife. He Hen went awav- Jwaj
r^S
Ill . 
anil lins not hern heard of sinre 
several diiys thlf dimr of his cahin 
served to he elustil. For a (imi „ 
ipi..i"cil that he anil hi* wife had hoih 
gone away to heg. but at lire end of about a 
H’cek. the neighbors apprehending some- 
I ilimg might be wrong, forced open He door.
told Jxiwless they came i 
fired twice and
• eand his friends 
friends. He laltor 
wliieh
. I umwrsiami, says the cone*,
pondent of tiM Cincinnati ChrOTiele. that
shooiii
n a i   wounded Musgrove, liieh 
caused his death in three hours afterwards.
ly Quin being asked by a lady why it 
was reported Hero were more women than 
men, ho replied, “It is in confomiitv wiH 
the arrangements of nature, madam; we al­
ways see II »o m Hai iQsa nHzaven than earth
MtKES.—
mMiaiiAiii uluiiucrs 01 me o:
•May it please vour honor, 
action will not lay.’’
The Judge quickly replied:
“Mr. Barrister, you slioidd have said lie. 
not Uy; hen’s lay.”
Ik ihepra»n..of,h..an»cmB,».i,,dre
made a mistake in point of fact, whirt, lE«- 
ing ^mted out. he very courtoously uek-
“It is stwl set corrected.”
Tte Barrister ioslantly repUed:
“May u please your honor, you should 
are said 811, not set; hens set.”
The French govemmeiSn7h ..id hu 
received news of He difliciilty between 
Bruilmid the United Stales, aid immedi­
ately restdved to offer its meditation to both 
goveinments in relation to Hem.
KIV llei,,,,
Time In
bushels ef gsud 





Duabpvl Accidekt ia 
On yceter day, about three . .. 
afternoon: a* Mme of He miners 
employed in Spencer’s mine, wi
the air with Heir lamps, He foul^_____ _
wlicn a must terrible explosion took iilncc, 
killing six men and '
■cmli. wh
clock in Hs 
who were 
re proving
............... and fifty pi«oi- ................
bot, two trJlions would cover He whole 
Stole of Ohio, from He ground to He height 
of seven miles! RaHer too many forgood 
iport in shooting them, one wotdd Hiiii.
VOLOKTEERS—^E. C, Manhtll and C 
Benhun. propn, u nM > Knp>- 
nyof^^volunioers m this eity, to %ht against 
are chirelroiiB, gal- 
them; and wc trust
ocmii, oo i( IB noi expeeten v 
—Poltupiflt (Pa.) Emporium.
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rnox «ill U- held at the laicm of 
iJodJanI, in the city ;( .MaVv 
. . -inn of t’K-jidcai anil l)iicctof« v. 




......r e-iro. Tlii-;r oflirv
' 2.13,1,1 Front.
HAMDWtOTOHTV
■er rejpccUully cnlU tliB attentiuiv 
lie to his hupcriiT .--tock nf I|.Vl->. 
■.( .-...rj- ..tyl.,. ,u«t dh-icri|ilion worn, 
[Kwition oiih- citizuoB of .Mavrvill- 
r It, rneoHrigc Ihmu i,idtalry.
..niv n-,-....-.. ... {..














____ ^ -T L PiCKlTT
«•« Wawtl
lishesi jmes. paid Iwte or 
u. tr3x St t Hw tliecMiid 
—t. five from W«ard, deliv'xed 
3d stnei. iaa ftw weeks.




I 5fS ^ ’’’'.“Itfr. fr“Ul t to ;i VI:-.
... >.Wi bpatUil aoO cotninou Ciems, for sale br
cn-TEi & (;b.\v.
r vR! I rott
Ty-E arcsolloi BcUto dtapM of « lima eon. 
TT venfonttei fa aty esatainiai dlwuc’OO 
a«*a. Itiaapolrtn ifus WeU^3^*to mll^ 
orloboeeo.orwoul make a good d-my urw
--------------- piiee te. enqiiL-c of tl-e
120!
I IS osiimalcd ai»787,IOB,57«.| i,!!„3 ^ ,r*irr
FaiUlT Finn
Tfr-kHRANTEP first rate, and for aafo tt the







FRANKUN FIRE <s MARINE INStlRANCECO.
*T
poN n.\m to takv Marin, ri.k. of 
y cr.pli.m. 0.1 thv inu^t ■.■lor.iMc t«riii>. '
^ .tO>Ul A Jl UOVVLKS.
JNO. IMK»nv\S. ,W.
.l/n»«r.7,V. Ku.
>|mnistj-|r, i;,rs.1.-.il ihr >Ial ...H (•..p.loro ..f 
.tAMKSWKKMAt.P, 
Mnwillo. W..n.-.|7. Sul.........
WhotesUe arocen!*%luc« S^Auninla 
aion ISerchants,
10 Mnrkel S/rrct My^rUh, A>.
<Io Jnx
•f hlHiA N 
if ItIa I’ianliiiiim 
<'ilialfl>rl>iln .lo; 
!'i|.rUSnu'i.r11,«.,- .K-
........ ... <1.. do:
.1 W< Naik oM.ri.'.) »«!,; ‘ 
lolrMauI
•'i l-.xo ikiiililr' nlinnl Sugar; 
il l.rl" Siiiar;
K»:KTI-<;KV MiMTAKt ■.\MTlTlTii'
ii.liliilii.il, irrealc l̂ by an A.-l gf tlic 
at AosuniMv. will l.g opoiinl fgpllir 
il' rupi'a- "II Iho l.-l ..rMim-li, IRJ7. 
t itmiiediiile dirwiioii imrl miiiro con­
trol of il l.ourd of \'ioiiora. appoiiiiMi liy tin- 
I'.Noriiiivn of ihc-Cnmmoinvoalili. Ilooiiioiii-
plaioA It Military Orgunizaiion lor ......................... I














r.0 liInlA. .\, t).
•ivpj luirt <aji-r fi.r aalr on accom
Ft pPlMiiiliiry (In 
irli-rc wiili liio piipit'a pn>-_'iv‘*» in 
•il! rnlli.-nnk.- tJir plai-o of hi. 
iiinl_ofmn virious pliiv.







il by tin* Mvoiid, U‘- 
ou'etHled i-i.iirin* in 
iNatiinl Scifiiecaiid Ktisjlisli Ijt-
L - M n liaiiriiu.:
.'lackcrcl. \<w-1.'.’ and .1:




Ill Ilf lii.xo, 1. liv III wruii




of niiynu"- an- taken, luul i.re .nlg...i 
imm.. Miiiliiry di..-i|>Iiin. a. Iln. Cinl..
The pixiiioii of ilio Inmiiiiti', at i 
lin Spriiia.. noiir Kmnkibri. KVntuck’
' ipii'd by iJie V
ori^ninized 





Fratikliii In.tilnie.) i. a.1- 
iv.-ry re.|Hicl lo Aciulumi- 
•ulily bein'' aiiy luid .ical- 
> Miliibriinir. llir biiild-
.licody I
_ oVblo,ni, or|„.v 
>run.-<l iiinl side, inwa 
tiorfi, al.o in dv.pon,<i 




II b,ig» i.f Popiicf,
I. - Allnii.-.'.
'■ kug. Rimnn Olid Jiniialln Kail., 
I mania of U'riippilig I’iipi-r,
>•1 l»x.Vi Mi»onii k Virginia Tolnrrn, 
lo ki'S. AinninV Kill.- rowdrr,
■:> - .M.-r..y-» -
(i J. •J'e.i
.'.o .Mlly 
;i .•.•OH.IIA S K
ticrrcrrir,hHirr:
r l'..giiiiir Krandv: 
niJlnni-Ivi
. Ih-li Xntinrgs 





<. i-;inlli. wirk and Ii;iIIk al
tiplii'd niiiUtrii iiill' 
mldo fmiii licitv n 
-n... In.iimii..n 
..f tol. Jt. -J-. I>, 
wlio ha. k-ni brui
sS“
Ml ami mill.
•nrc. wlindi .«ivm iii.i-pu- 
< plai'eil under the i-linrse
■s il coniin-lciil and .iu-ec«<liil Iciudiei 
i-mi.r of yiHiih, by lii.lnmoriililo onnl- 
I till, rniled 8lalo. Miliiarv Ac.ideiiiv
.............miiipciioii with ihcAmr ''






ir lead; U-d (•onU: pk.iigl.
O/  ̂UAUHl'iLS f'Uwi'r k.-wl- fur «al.- Inr 
eCU fcVji .l.NtUMHlIlVXSi.
II ••(e.|. Biicon. Tallow an.1 I.aai whirl, w H p.iv in .m II ,iX(i, p, nnnVKsti.1
T6i, Pejipsr and madder.
T-ST r,.,-..i.( lfr'.m.\VwV..,k.






1 QK nni.s BiMirliMi IVliisVcv, fi 
1^0 ,1 l>H.Cri.hCi.Icr:flr-l mu- 
3(.,.i3li .SpaiiUh and «7ll l raniurticli';ininiiii l'i|iars,for.(ite In
Cl lTKU MiUAV ■
>R HALF.;.
II di-|Kr.i: ..f n f.inii 
ll)l» city coiitaiiiing dl.otil 
,i .rukeii c.fu« wi'll lukiplc.'.l toinfiu--. 
■>rlu!rj.'o,,.If «,.1.1,1 inakr a gi..1 il.iirv fari.i.
>i.rparlirnl;na a. |., price &r. cii.,iiirc oi the 
l-Milurofiliis i>;.p.-r.
TIMOTIIi-U>VKR, HUl-U (.-RAW Al 
SKRU,
ion m-SllKf.S Primcn..v,.rSiy,l|l.r 
leiU l.vi A... ar:aiHl..c<;ai«.K 
ISO il... d... •|•in■.lll.y .1...
A. M. JAXLM
May.vi11c.KcbL* I, 1.S17
0 Se..ioii. of Iwenlv (
■|ln. lind i-oiniiicnpina
(Vi.ilier. nml llu: mhv.iuI ...................
ill Miin-li. Tlic oiilv varmion orciipviii! 
miinlii. ol Aiionirt oii.l SeptemlHjr. ' ’ 
■niu luoiitli of July will Ih‘ .pent in ai 
1'iir.Km iLfoiiali lIio State, for the k'ller i 
of it. Geoloity and of \iiliiml Scielii-e s
■j:> half rbeu U. P. Tea. mitio v. 
Sii I..XI.. nil.., rjrii
ernon. .«jeini.li n.nt Imtign, 
fi lierrr. cif I'rpsli Rice,
.«HF lie Wit iMrl^il.
•gi) ea.k» Sweet .Maliito Wine, 
in Aini-ricaii Uraikly,
wi'iikiierw II 
Il i. Vidunblo i
if i.|i ! nit. wii.o'or.'nlll*"',"t if', 
was ponrcl on lhi.|Kili,.|il, (Iviiiir jeiiiis ii 
aiTUe, liiiili., Uu.k uini lielly.' liko the ;rr 
the iiiilse viiriahle, .umuliim.A hIuw, g 
iluii-k. fre.|tioiil .ixliin^-. and m 
of»uJroi-alion, iiKlV.nn abidl n
iv.. fit. of orving. tin. .lomiu-li fruipunn 
irili-n'd. iIii-'NkIv u-oiikoncil.iialoneiui, 
•ialioii. 'ey... «iiik in llie In.a.l, vi
hi* iniMfieiiu. iHilaily (lL.in(Hftmli.(I. in
vim: the 
bilily, ai 
than iu . 1 luiamvi'
il.nl til the imiipiiic.s of inankiiid’: it i. nNi> 
imkI for ihf wli<in|iino (•.ihl-Ii. I havn in.v..r 
ml till, vahiiiblo mi-dh-iiif in inv pno-tieon l ill 
willionl Mii-i’c.,.. in tin 
Pi-ke. i«2,flo ;ir,- IMtIe.
KHW SKJllKS Ol- TIIK
Congrralonal Globe and Appendix.
1UI>S. 1.1 it. Ia>t E.'.-.-ion. tlirm.itb llic J..i(
•0 I-ibmry foni'nifit-e . ...
inttiiullMirixe.l atar-'n mibwriiiliiui f<>rl)i<- Co 
itre>.i..i,al GloU. iind Apih-i..liv, ami the So.. 
ale. by n.«iltilioii. )iaviiii:dir<!cli'd llir mod., of 
propnriiia tliu report,, of its i>r<ir*N!iliiits», and 
iiiitfii.ri/od llio Secrcliiry of the Snialc lo cult- 
tract with ibe inidi.r.ijiicl. .lipnlali.ii' ll.ai ih<. 
ropiiils, when w-riuen out. .liiill lie .nbjcei to 
Hie ri.vi.ion of the .pcaken., the (•iMip..,v.ioniil 
t.lolM' anil Appi-mli.v i. iiowo/Icrr’il loth 













Respect le ef the mamUe HeiST
----------------------KkV AND AVFtBK,.,.7
-.nitii.tiienEinnliK-l 
mil ilio pro. iiMhim
"inly toPAitpport, itjHinar!,,?*- 












Ar-«(>~\Vl.lle Le;«l purr mill No, 1; ' 
-MaAltm .S[riii!.Ii Wliitiag: Cop|K-ra.; Almr: 
eer; Salt.! UriniAtonc: Siileratu.: IM C 
Ploiiali Lines Honiwt Ho.nr.1*; ColTon A'amt 
dlewiek; Uiittiiig, ke.-. loectlier willi a ‘iil _ 
;wiiplelc a.s.rlnicnt ef eve-ry tiling imioIIv feejn
for Kill'
White lead, he.
KflKemof Avery Stbnlea Pnrewhiteleail 10 
(AW kiw* Uwrance bniml Ko. 1; .| boxes ol 
Castile Soup. For sale Wby
•. W, JOIINSTOX & SON.
11.Market ,0.Sign O0..I SanioriUin, Xo
l.t Moiidi 
fir.1 Mnndiiv
Applicants for :idmi..ion. on paving 
nrseof the in.lilnte.nnd premiling a I'c 
lie of aoml iiinnil cloinielcr. will bo ad)








••'ICERS OK Tl 
•i..llcn.’y, the <ii 
lii.lmclor, (ev^tlicio.)




I're.idcnl ol' iliu Hoard 
and .Adjiiianl (;.-ii.,rd, (.-.v-omcio, 
on. Heiirv Clav. Asliliind.
Hon. .lolni \V. Kiirsell. KtHiiklin co 
J'loii- Davi.l Tlionilou. Woodfonl e>
Rio Oofibe.
S.ick.v Auperiur Kiu Colte jicl nrri\e.| iin,|




I* v.-r)- pnie 1!|.mcIivJ aii.l W’inier 
"'l.-^l*Tni<>il Ibrsale.
-A. M. JAM’ARV
util iMiyiiig Carl, Ibrlleinp.
-Maynille. K. l.
tf Aiiimi-aii I’rai'lice. hv Perkin's l’
LicUr's Lcg.-il an.1 Poli'iicul llomii 
Onna-sriMne.tic .'Iclicinc.
Lite iiiM<.xicol.ya|a.|j-; lHam.M.dTe(t«n.iits,
■nie Uiiivi'nity of Arilhinolic, I'lnbracing Hie 
srieiiw »f .Xiimkn. and K).|ilicalions. I.y C. Davie. ■ 
American Omithfll.igy. or .Xalnr.tl Hi.u.ry of 
Bnd. with .•.douretl plate*, by C. Lucia. Bon.ijant
......... . . ruixiiiy IV
ik u...ks, very cheap.
0 . Lnily's Cwnpamwi asiil 1 
lion, CmiiplWI * Pliilosopliy of I" 
J)uiici.mt.e on Free Banking .Vif Klii-toric. -'•'lOeU.
Sig.mniry sPirtiwial liearler forMAimb. 
Korlisc • •.. esmeby Ki 
IhiniH Dennison by'Mn.. HoBlim<l, 




HiCH FANCV AKD STAPLE DRV HOOIrS, 
Cltriirllne, Floor Oil cloths, Rngs, MBts,Ac„
i LARGE U1I.I general ansortmcw, of Carpel- 
A ins o. nil .iaa!ilies.e..mpildngriehTap,.slO-
and BruMcls, of the latest
and -Primmii 
A jpli.ulid avrrtment of new rarUonal.ln Slk«. 
Shswb, .J.aces. Hoeirry. Gtmos. Fn-iirh Xee-lls. 
h.«'"lalIkin'i«.M finel'n
L'li. Joint T. I’rall.Scull count 
.m..Iohii Speed Smith. Mudimicounty. 
Kihi. JolinL. Helm, Ihirdhi county.
Col. Henn C. I’iiviie. Favelte coiinty. 
Col-Thoiiiiis AiufersrM., touisville.
ACADEMIC STAFF, 
fel, II. T. P. Ait-nx. A. M-. Siiperinipmli 
iiinl l*rof.-.s,.or of Mallicmalics und Ci 
Eiigiiieeriiig.
ieiiirc.il, F.A. II,\i.t.A,M., rrofessor of Alt
Muj..M.S. Ihnjios. A. .M„ l>ml'..»sor of Mod 
l^ngtiag...s and Xntnral Science.
T. Dicki.n-shix, M, D..Surai-on .-uidProfc*. 
of Aiialnim iUid I’livsiology.





yC\J\J -ji, 1 imolhy do. 
Ill Sli.ie Bial liir sate hy 
fehlU }’(1IYXT7. k PFwkRCIk
Kanawha Steam Salt
Qnn BARRKI.S .Xo. 1 Kanawha 
OV/W aiul ilry, riweivtd 












... .ilecni of 
111 disonlcrs onnnalins fp- 
of thi- bloiwl. T)ii..«o adii iralile 
purify the 
i.flliutjiiids
ml penmverencouiHic ic work of Iiludiciiic.s adai«- 
Di.sgnlcis of
,i,»
Uittlo of any medieine will opc-mlc 
charm, and elir— •*......... ' 'ill .i -ral lik.- a ijigc the wlinlu system so long
is Ui lu-pi-rhM.t.xlv 
irvisiiiii ofCcuigri.vs 
^ lln. iirsi tiii.l only (I
braiichi.s of C(inan.A«: a l.iit?of nl 
every imporlaiii vole, nml mi Apii 
dim.’at fidl l-iiglhull the revise.^ 
livered during liiu s.'s.si.iii.
The work, ns il is now to be lyiiidiieie.) by 
them, will lx; finiml a most p.-rfis-l iioliHoal liis- 
lorj-. 'ilie s«.|ialors from llie Slutts*, mid the 
rejiresei.lalivesfrora every seelioii of lln. HniiHi 
bring wilhlhera into Congress a koowlmlgeol 
the hs'liiigs. soiilitrienis. anil iiilcre.s(« of tlieii 
-iiiislilm-m-ies. Piiblie opiliioii ami the public
•ible of Coiigre.ss. liic wisiom of our lini,.. 
broHctitlo the lest, ami is there com-c-iilnile.l. 
ill diivvliiig ilm^iolilical tnov.'i.iciils of lhi
aliunts Ihj ilishcarleiied, if uflerlakl 
u they should Iind lliemselve.s, ui lli 
:, rather Worse; h is a 11
aiiiK'omi 
. . . ■ader.w.-ll adviMnlof tjie si;.,, ,
fore llio.«e ID
lire couiilry. •ilie impulses Huts given through 
l-niign-SM IriimcvciyMiiiiiner. rend iiiioii the.
favorabli
dicaineiil fre(|Ueiit]y eaiised by 
iialigiianl mailer, ami is in fuel aver\-f  
im. Tlieso drops are gradii'nl. 
most impeireniii.Ie in their ojreration. 
ningthe blood, slinilllnling il, luid giv. 
iiigstrengtliniid lone ' ‘sweelpi
iiivigoraliiig bolii 
u Hiose lianl schir 
□ra tlial ellec
5; ,eiili idmuid. 'lore 
i1 ofleii imloleii
j
^ ^ J in\i
Iiislilule charge p------ |wr year of ten mmiiLs—Ai
Ihmrd. •I'uilioii, Lights, Fuel, ^Va.■.hitlg an. 




(payable half yeurty in ad-
and Spanisl, Langii 




'*•) 10 00 
if the Board of Visilors,
'. DL1)I.KV, Adj.Gene^ 
nml Pn-sideiil of the Board. 
Ky., Feb fi. 18J7
WISTAR’S BALSAM OF WILD CHERRYS
HILL WOSREBS REVER CE.1SEI
More evidence of H» turpaseing ^ health, 
ful retlorative virlueat Rend below. 
Sprixomklb, Mav, U, 1845, 
Messrs. Sanford Path 
UasTs—I take ihU imlhixl of inronning yon 
H most irmarkdi.).. cure pcrf.inm-d unnii me by t
iis.'ol !»tWisWsB,ibamofM-iW Chetry,
111 Hiv y.'..rl.s|'i,l was takennninnammationof 
Ilia Uiwelr. which 1 Inbored iin.lcr fiir six v 
when 1 giaihially rccneiml. In tlw fall of 
I was uUa.kcJ with a *vvcn: cold, wldch 
■ " my lungs, and for the r;jaev of tlirw:
wu» cealiiicd lo niy Ud, j tried all kind. 
. . .i.-iiic, aiKl every van.'tv of mwlical aid v-i'X 
It U'livfit, and Urns I wearied along uiitit theolirn
•ben j heard of -Wiatar-**'bijB™"oi' wild
cherry.
.My liicmis a.lvi.c.1 me lo give it a Irial. though 
I Lwl given UJ> all hopes d' recovery and had pre- 
fared myself tor the el.angc of aoulhor wv.rid.— 
Thiungh their solieitiitiuns 1 was iiducd to make 
use of the genuine Wistaria balsam of wild . herrv- 
shing. After five years
nfllivtion. pain and'suffering, and niter having ex­
pended four 01 five hiintimi ...................... .. pnrpote.
und the best and must respeelsLIa pbysicisiis hail
h^Sie lI
ullered npiienmnce that I at
when I meet my
; have gainxl rapulty in weigli 
firm and soli.L I can now eat as much
rccugiiised
lid my flesh U
sou, awl iny Soid seems to agree wiS me. l^liive 
mure during the last six uiuiiths tl.an I hod 
five years before. ConsWcringinv rase ab 
'Hie afBiu-ted. and a duty J 
and my Whiw men (wlai sJhould kiiov
mky l« hailj to make this sialetueni pulli,. 
May thu bjessing of O.xl rest u^n Uw proprio-
a inedicin
Tours respeetfiiUv.
WM. II. RAMER 
------------D k I’Al
CllAHliES FOS'l'IiK. & CO.
■pniNTING I-RES.S Muimnu-tiirer*. cone 
X. 'lhaiel (tmilli elivels, Citiriiiunli, keen
-‘l.mtly oil .........I a full supply of new ciuA ...
m*d fiiuul I’rinliiig Presses of llio following 
< evriiniuiis viz. Foster's Power Press. Adams' 
do, ] aylor s Cylimh-r Press, nml llie \Vi 
ton. Smith aticl Frtinklin h.i................in.l I’fossei^ i..
•h will bo rlisposcd of on the most rctuoii- 
iHe lomis.
Brass Rule, Coses. Chosen, C< 
kc.
Pot
oil kinds, such os Type,
raenia have been mmh- to this I’resi* 0* U^ii- 
dcr it superior loony other nowin nse. 
Cincinnnii, Fob 19, 18-17. ny
Such 
' c s
TUST reecive.1, ao ox Quinine. 
O foz Morp^ in 1 and g dr.
el the gbais of the nock, 
pits, gniin.s. hanils. nnii; 
lOSI olistinali- svmpUims o 
king’s evil, strumn nr s-rofitla. llie wlinli
bi<m lri«! w-ilh very little 
mhappy suflirrer h..n io drag
heidlh Olid
lul to it,' ihiiiigh reiiv.............................
ches. Tile directions given " 
eplaiii. aiiilii-sopcmlittr. iiiioud. 
wi:.*! .itt.e or no Imiiblo. ns no fiirllicr pre-
coulion isnoeesMiT than such - ...........
prevent it. It is •
aiLui
•uurse was 




oily to ' w-eli'tiiobUsbml 
fuel, lui jnire senifulous taint will reiniiiii in 
Uie liidiit for years uiidiscovcre.l. ami w-ill iu- 
vade Uie miMest organs of iho ' 
iK'fore Hie patient ciui 1m: avviur 
iili-imnregiiiis strikes al lli
braiii-lie.s, nnd with preiiliar odvantngn.
I Hie htiman ho.ly, Il is n snie and spee.lv 
. ..irviiilentcaiighs. oriiilinmimiuunson the 
luiigsor livers ulleii.le<l with spilling of blood.
pains in Iho side. Diet* will be 
cLieken, 8<|uirrel. veal, hmib, soft 
• puddings, soups, milk, lea, ' 
nee ami sagn. ami Icehiiid n 
.•liieh eaii be had al the drag shop, made 
tea. or young million mots, not gone to siuhI. 
Imiised tine ami made into rtran" Ira, beach nr 
sycomore U.rk, an otiiiid (piiuitiiv of eiu-h. 
miulo into lea. nr frcsli water, poured
”■'••“”'>:*7
fipreudiiig ai'roiul the..icitlio III.ileiisiiig luid
ligeiK-eof our fn-e'couiilrv. lemlii , ., 
hai>py rcsillLs by our olinnsl mimenloiiMl' 
jusleil Stale am) National Iiistiluliuiis.
Having ideiitiliiHl ourselves with the p]
lheuserulm!,^s of Congress bv pub
listiiiig full and impurliid reimns. and iii" a
large mass of llie Coiigressiomil ......................  Aj>-
peiiiiix, issued during the last twelve veurs. 
wliivh wuuUI K- impaired in vtdiie In as and 
milily to to the puldic if Hie Work were (ILscon- 
liiiiieil. we have a double motive to prnioiUns 
to extend il Hinmgli a new series. We tin-re­
solved, if|iD»-sible, togiveilpi-nnaiienee, uml 
lo liaiul il down in sii«-es,sors as a slamhini 
work. ^ worthy ^of lieiiig mainlaiiied and ini.
e;'
any nssm-ii , lisirttL’dorbunlenedbVirsefth
enter III 
! ilisIriKinut beii
itelaUi oft epress; and.
.1. shall hope to tiinke then' 
tulvnuee of the lurnic-r in all iioiuls of 
1. U illiaviuwliiaeeumplishllus. we 
sliull be (one olher c.xceptioii) in alleudanco
neiins in on pn 












1'lie reixvrls will not l« affivled l>v onrpaily 
ins. We believe eveiy Congres'siimii will 
ear wiliiess dial our reports i.r.. full ..ml fhlr.
The (■oiigre-siomdiaulMJ is made up of H.e 
.oily proceediugsiif the two Houses of Con- 
gre.ss, und printed on siiiHTline double roval 
:r, with suinll lype. fbreviernrmmpiia'Jl,) 




used in place of v ler-j^
Patent Specific,
VEvr.vnvB ,ixi> a cvof: >-on tub nrot; 
Prrpmnt tatHi/ /mm crgrlnf*
large 
lid Ik: taken 
. irged lo two 
lea-spoouM-full. and repealed evervien. lifleon 
nrlwenly miiiiiles. iintit the Imdv lievomes in 
a hot jmisniraiion of heat. Imniedialelv at 
first atlaefc. Hiero wiU Ih; bricks appUed to 
iHitlom of the feel niul knees, as warm lu it 
.•ell IxiniO; anil nnl onions roasted and
. Mw.*r jr,  nx*.''”** oiui
The dose fora grown person will Ik*. 
lea-si»non.full. If ib.- patient shmil
Very violently, the ilasemay lie enla
i
pit of
tiers, ns warm Hieslomacli a.Htei
([Uenlly oav 
ImkIv bevonias wann as it c;'.a
r of'tbose diiuik fre^ 
a be home, until lire 
not heal and 
violent, and
1.1 " lislinc. 
ir. :: HvvL I’otash,
10 - Piperinc. 
to “ Veiiilla Beans,
10 “ Nil. SFilver,
10 Ills Blue Ma.-a 
For sale low iiy
,r. AV. JOHNSTON & SON.
Sign Go«dSaiuariliui,Ka 11 Market 
Feb 19. ist7.
Patent Hedlofiien
f UST Reireived, Dr. Vaiiglin's Great Am.
Kemody. IrgrlnAle £i/fc.igripfic Afiriirre for 
...:cnrcof Dropgy.Gravel file. Cmnel's 1*010 
KxtiBclor. Davis’ Compound Svrun of AYild 
Chern-, Drs. Sand’s, Bristol's. BunUal' 
Comstock's Syrup of Sarsaparilla, and a host 
other prepaniiiuiis in syrups, Pills, Drop
For Side by
J. AV. JOHNSTON. S: SON. 
Sign Good Samaritan. No. tl Market st 
Fob.' 00, 1847.
DIL J. F, BHADDKK'S
CaleliratedTegeU'jle HeAkijm
enl medicine, prep.-tfod and sold on- 
y bj- me ormy autborueJ agents. It is ar- 
tnowledgeil to be poculiariy efficacious, in all 
■ iwonl w-a.«iings. Irw* of appetite, ioiiigention, 
ppreasion nf the spirits, iremMihg or inking 
r the hands or limbs, sliotinees nf the breath, 
aiisunipfive habits; it thins the blood, ease* 
tlie most violent pains of tlie head or stomach,
bility and gentry, it L« esteemed as being pl^ 




For sale in AUyavUle. on Market street b>- 
^ , J. W. JOHNSON ft SOh
Fcbruaiy 20, am.
. ................ tmiMl digusiion
i gcoii be iK’iter adnpted to nooririi the 
initiou, after a ii.K-iumal .lobauch with 
and I* lugbly esU-euied for invigorating 
cn-ous >y.-.iciii and acliiig x« u gentle re^ 
ve on d.-luliW1e.I numlituliniw, arising 
itracicl in hot orninhiinl* enni .......... ..
limatp-i, 1 hoso whn have the rare 
"f fem.nles. or ore of sedeitiBry 1 
■ever lie without the cordial lili 
.'imives diseases of,r........ .
its. slioold 
he;illli. wliieli r 
inviguraic* lui.l 
‘ the imi the head, uul,i,iiek-
to llie weak, the rela.\cd luid dcbiliuicd. .
the sloiuneh. 'breu.Ml uud liowets will be &e- 
ly rubbed with Ibo same. Mer the 
■ - tf and the c
ircoiil ii. _
lyidiiimrtopagcs, nicsfiem-lies.iftlir,_____
lierRiii tliis first limit arc comleiised. the full re-
ese; 5..ST AirEE;i,i:r ss";
liirm ofAppc:iidi.X. land olher proceedings; _ ...
the Jouriiuls, with Hie yeas and 
imiiorliuit (|L.-.giiHi.
'I'lie A|>[)eiuli.\ is made up oft 
Aiimiid Me.-'sagf. the Jle|Hirts of llic principal 
olhcersof llio Government llint acconipaiiy it. 
and all Speeclie* of mcmlK-rs of Congn-.-s', 
wrilieii out or revised hy themselves, 'll is 
printed ill Hio same form n.t the Congo 
Ulolw, and iisuiilly iiiakes about Hui siu 
ber of pages during Hie eessioii.
During tbe first month or si.\ weeki 
sos.sioii there is rarely- inoa- business dm
lmiigrimi,«r 









will tiieii be lakeii tliree or four titne.s through 
the course of the day, milil ibn slr.ianeli and bo­
dy g.-iins its usual strength. Children from 
three tn nine months old may take one thiid or 
Hie half nf a toa-spoon-foll iii a dose, and re­
pealed ill the somu muuiiur, or just as often ns 
tliu cliild is able to Ivor it. From 0110 to Hii«e 
years old, nuiy be from one half to tlinm parLs 
of a ten-spoon-fuU given at a dose and repeal-1  
I rom llueo years old 
. bo enlaigndaSilile ac- 
Iron from ib'ree momlis 
be mixeddose mav  with 
same quantity of frcali water; the phial mus 
bo sliook fveiy lime before using, fex-ides dn 
Cbuluni. Uiis meilicino is good for tlie pl.ii.i^- 
ic, croup or bidd hives, bud colds, hoarseness, 
•lux-mix cramps in the bren.>l orslomacli, rliol- 
irs, yio cut pleun.sics, pains in the small of 
he buck and wcakiies.-. Tliealmvemcdichc 
8 made and sold hy me only, or mv auilio 
izod asents Pnee from SI to S2 per bottle.
The IDror.
This medicine is for tbc cure of consump-
ms. liver diseases ‘-------------------- -*
■ins. pleurisy, ulcers 
ings, or any other out 
_l)spepsin, jnu, swetJiiigs, vi'iluiil 
n foul stomaelis. female
hseoscs whu;h are caused by colds, riicnmi 
•• - nervous iliseases. gout, weak eves, small 
n nr lapu worm, ulcera of the tliroat or 
. vndem pains of the limlis. scrofula, ftm- 
rus, fils, bad cough or pain in the breast of
I, ijiUainmaiory rl
'R of ibe lungs, palpitation of
lie heart andaneurisms.
s mcjlicine is a sure remedv for the del- 
Btenous eirecis nf meirnrv or mlnmcl, on sys- 
ns broken down l-y the unskillful treatment 
plivHcians, This medioiue is from the 
•eof plimi*. andinay lie given to the young- 
itifants with safrHy, mid repealed as above
PrUefrom $1 lo -<5.i)0 ycr Bulllc. whicli will 
r sold only by me or my anthorized agents,- 
All the abnVB medicines for sale bv
J. IV. JOHNSTON fi; ftON,
Sign C(«d Saiiiariian, No. 11, Market st.
iially siilficieiu nmitor for 
every week. J'ho next ses 
ally uileresling: Hierefore wo ctdculal 
C'liugrussiomil Globe ami AppeudLx lagethc 
•ill make near 1,51)0 large ijuarlo pages, print 
d 111 small lyne. (brevier and miiipaivil.j ‘ Wl 
imish ronipk'le indexes lo l>olh at tlic end of 
session.
W't! have on hand tlie Cnnsressiunal I 
and Appendix for the last lifteen scssio 
Congress, milking Ingiiiiier llfleen large royal 
taro volumes, wliicIi wu will sell, uubomul. 
r Sf41; or bound, wiHi Russia backs and cor- 
■rs, for 5)56. 'Tlio.«e who waul llic laick vol- 
nes siiould apply for lliein immeilialelv. ns 
they are in demaml. Congress subscrilie'il for 
341 complete setts (luriiigllielasi two session! 
proceedings of Congress for the last niri 
scaimol beprocua-d liom any oilier suuku, 
Hale* fi: Seaton having stopped priiiliiig lUeii 
KegisIcrofDebntesiu 1837! * ^
ill endeavor to prim a suffii 
qduscopics to supply all H
‘of till- .ngrieullnre a,.., , 
skill orNurthen. Kent.
r Lileran- ami Mi,,.,.II:!', 
■ u'Pi'1'er.sof its eh,!!.-.
led ill 
d etiriaiirage. by n|| 
Ihe Mariufiu'liiriiig
JI priwper greallv. whose . ii
•cUi their suniiusprrKluc|.al
■piodiiitivc imliislrv etin 
ug them the sulgect yf j...
10 pu]i|i,4
plication of H c prim^^J,?*of'!ciei!c!■ -iples of f .. 
y hercafler make I 
ill nid. to the (tn.'short, 
>wer. hvi Sitimiiiemcims.





ProspectOB of tbe Olaclimetl Atk>,
STJ;V|;XS(IN. LOOKER fc TODD, 



















supply iiU tbe lost mimlxtrs.
TKRMS:
For one copy of the Ci
pic money may be remitted by mail at our 
risk. The safest and best way to remit it is, lo 
pay the amwint to the Postma.’^er whore von 
resKlo, and take from him a receipt according 
lo the following form:
?cived from A 
Globe, from t
PosTOFnn:,-------- , J84
per cciil. and rhaiged im-.«elf. in my iieeouii 
with the General Post Office, with the balance 
The postmaster of Washington City 
that balance to Blair & Rives, or loti 







identifving m r 
cily.-wehopplo ir 
confidently e.vpi cl
•Has a political n-riier. nml W
lolmuene. News, Lil'crainre. 
■■■lK’fuilhfu]]yatlBlHlc.||<.l,j 
ihirAssisinnt Editors «|,ii;.l Kil i 'a
S:rr:i:33:E:i, irass.'iaSK
"EEiiqss—sii:
mtplisl! snvh a rchlt. n„ ii.,„. 
tl J u  h  of the c.a.tt- 
•liticians. Kaiim-rs.
Rea-iere.-
neiii will be made to secure
chara-ter of the Alins will l-e 
i WH IG. It will be even- ilmig 
H-—noltiing fur Men. 'll will 
pie iifthi-M'liig Pnilv. no in- 
try. for aiiveunsiileraiioiisof 





tml 0/ Mr.. I EADonv, <•
;s;iE
siWiSW
It U'ill present rlaib
ibularo,\hll.it ofih.
. Ilcmeonnceled wi 
merceanU trade of nor City. Notices ofd 
iilKoreign Mn kels of liilcsl dales will 
be given, wit sliilislieal and such oOi• uTcmu- 








, ' receive, a liberal share of
Il 5 way of subseriplions to tire 
•er enis. nil sorts of job work, kc. 
softhe Atlas being imiivesef 
eonlidont that wo undcrstnnd 
measure, protnoie the vu*t in-
monl auHiorize suci 
paid here wticnlJici 
dollnis. \Mieu




receipts to bo gi' ____
amount docsiiot exceesl 10 




pw^io An//i,ni /y."* Afl'ma^ sub!^rit"'is«*l 
be rpi|uired to p: y in odi'once.
IS poseible in Inuik notes. 
K-tinl forlhebidalte'e.
and m/ to Hie postmaster 
snrao are in the habit of doing.
ira of newfipapcra




fi  who publish this
Si 333“'“"’™ins i,, ™ri ;-pEE'; 'KI
tractouraitcntioiitoil, slutllhavo Hieir names
Onipneosfur lhese papers are so low that 
e eaminl alhml to credit lliem out; lliprefore 
J I»rsnn need consume his time in writing 
for them unleae ho send* thn money.
Al theeummcnceincni ofthissewion. e.vpect- 
uig that :hu deliatcs would l>e very useful and 
interesting, (and tliey have come up lo our 
lions.) wo printed several ihousnml 
' if both tlie CongroseioBal GIi.be
Appeiidiv. fur tbe purpose of sup|>1j 
peraons wlio might subscribe duringllie session 
widi comiilcle copies of eillier or Uub. We 
will be able lo fumish the iKUik'jiUmlHTS loall 
whn Rubeerilo before Uio 4lh of next f
a double siiOir^e Alla
ion nnd nonp ircil ivpe. oa'ilip te'nns Idllc 
il  per at nnm.'c'giS/ itnllom, ~ '
pCrAdvertis menls will b- Uiankfully re- 





o u M.-ucIi 
nr.AIKfiiBlVf 
Wasiiixoto.v, J.utfAJtv 88. 1817, feb
published o 
if superior jinper,
n l e r............
7/ir*;Tri-*i -II'.' 
do. tiro Ml’r-
Tin;............... .. . strarn Iwst
-ANL. BOONE, (G. .Mi.vas. 
.1 i»/rr.) coiitiimcs to ply in th« 
.. .’il riimali trade—leaving MnysviIlB 
Mondayii, WMias iaj-s and Fridays, and CincinnsU 
the alleniatr dn;-*
I Imn ( Ii landed itPoucngcre 'l
imi- ftw Hie L^cingloii Mail Stage, which'iraim
BaysTiUe < ud OiRciimaU Packet
days and S 







and (-iMoiuiali lii.' sIK'niau- 
lalal ill .Mays.illv in tiiiiv lc‘
